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NQTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-.=..
Le Dictionnaire donne pour chaque village sa position Géographique,
c'est-à-dire sa distance par rapport à l'Equateur (parallèle) et sa distance
p~r rapport au méridien de Greenwich (méridien). Ces deux lignes, para1lèle méri-
dien, constituent les coordonnées et leur intersection définit avec précision
l'emplacement exactcdu,vil age. Ra~pelons que l'ensemble du Cameroun se trouve
à l'Est du méridien de Greenwich et 'au 'Nord de l'Equateur. Les coordonnées sont
exprimées en degrés la distance unitair~tre deux paraI' èles (ou deux méridiens)
est de un degré (1 0 ) soit approximativement 110 km • Chaque degré est divisé en
60 minutes (60').
Pour retrouver s,\.l,rl:acar,te l'empbcement d'un village, ,on lit d'abord
sur le dictionnair'e le nom de .la cart'e. Nous avons utilisé pour lé MBAM les cartes
suivantes : édit~e~par le Ser,viceGé~graphiouede Yaoundé (Annexe I.G.N.) :
Cartes aU 1/200.000ème : BAFIA
BANVO
LINTE
NDIKINIMEKI
YOKO
Cartes au 1/ 50.000èmè : BAFIA 3a
4a
3b
1c
2c
3c
ld
3d
4d
NDII<rNIMËKI 4c
3d
4d
Chaque carte au 1/200.000ème représente la superficie comprise entre
2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée par le nom de la ville la plus
importante.
II
Ces cartes au 1/200.000ème sont divisées en 16 cartes au \/50~OOOème
suivant le schéma ci..contre :
Une carte au 1/5O.oooème poIlte le mime nom que
la carte au \/2.00.000ème suivi d'un chiffre et
d'une lettre (ex. 1 YAOUNDE la).
On trouvera dans l'encadrement de chaque carte
une 'chelle graphique permettant de lire facile-
ment les coordonn'es, horizontales et verticales
que l'on. cherche. Les coordonnées d'un point quel-
conque sont évldenment les dmes selon que l'on
utilise la carte au 1/200.000_ o'u celle au
1/50.00e>mne.
.
,.
Exemple a Chercher 1. village BAMOKO (WIA) 0 On 11t sur le dictionnaire :
Posit a Mér 1 11~' Par 1 4°51' Carte: BAFIA
1 ~ .
On prend donc la carte au·' 1/50.~e Bafia Je ou à défaut le
1/2oo.ooo'me Bafia. Le cadre de la carte porte les indications des méridiens
et parlllMes (de 10 en 10 minutes sUr le l/2°O.000fi1e. de 5 en 5 sur le
1/50.000.). On détermine par simple lecture le ~and carré dans lequel se trou~·
ve ce viUage ; pour BAMOKO, entre les méridiens (Ugnes verticales) 11000 9 et
11°10' et entre les par.ll~les (lignes horizontales) 4°50' et 4°60'. Une opéra-
tion tr~s simple permet alors de déterminer la position exacte du village : il
suffit de compter sur le cadre le nombre de divisions correspondant aux minutesc
..
ADV.
ARR.
CATH.
C.M.R.
C.U.
CYC. COMPL.
cye. INCOfitPL.
EC.
GROUPT.
MER.
MIS •
OFF.
PAR •.
POPUL'.
POSIT.
PROT.
P.T.T.
-- -----------------------
III
LISTE DES A::REVIATIONS EMPLOYEES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-
=.Advelrt.1:s"te
= Arrondissement
:; Catholiaue
= Commune Mixte Rurale
= Centre Urbain
= Cycle Complet
= Cycle incomplet
= E:ole
= Grouoement
= Méridien
= Mission
= Officiel
= Parallèle
= Population
= Position
~ Protestant (Eglise-Presbytérienne du cameroun)
= Poste Télégraphe Téléphone.
IV
DEPARTEMENT DU MBAM
Chef-Lieu 1 BAFIA I.F .A. CENTRE-SUD
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-::.-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-
Arrondisse- C a n ton s Ethnie Popu- Super-
'O'?lts ou ou 1principale ! Année la tian ficie! Densi
:istricts! Groupements ! ! 1 1 km2 !
------------- ,-----------------------_....;,! ......;.;.;.;-...----1------- ,---------+-------- !-.----_ ..
'~,~FIA Bafia-Ville ! Divers 1 1966~ 12.969 1 !
Bapé Bapé" 1.671 80 20.~~;·
Bekke Bafta" 4 .446 52 '-35, ::;d'
Gouifé Bafia" 937 26 36,O~~
Korro Bafia" 8.797 126 69,8~
Ngam Safia" 3.712 . 73 50,84-
Nkokoué Safi a " 2.279 94 24,24
Yambetta Yambetta" 2.737! 305 ! 8,97
---------- ! I ! I-----o-
Population rurale 1 24.579 1 756 ! 32,51
----------------------------------------------1-------1----------!----------I------
District de 1 Deuk-Village 1 1966/67! 252! 1·
DEUK ! Balam ! Balom !" 1 4.752 ! 1 .555 1 3,05
-----------I----------------------I----------!--------l-----------1----------1------
Population rurale ! 1 5.004 1 1 .555 ! 3,~
- TOTAL ARRONDISSEMENT DE BAFIA ! 1 ! 1
Population urbaine 1 ! 12.969
Popula ti on rura le 1 ! 29 ~583 ! 2.311 ! 2,20
Population totale 1 1 42 616 ! 2.311 ! 13,44
--------- -----------------~------------I------I----:-------I---------1------.
BOKITO 1 Boki to-Ville 1 Divers 1 1966/67! 391 !. !
! Vil! age Suburbain 1 l " 1 235 1 1
-----------I----~---------~-------!------------I------I------------!---~-----I------~
Agglomération de Baki to 1 1 626 1 !
-- ,--------1----------- I·- ·J -----.-
1 EUp 1 Y1mbassa 1966/671 5.447 '340 16,02 -
! Gounou Sud 1 Yambassa Il 1 6.b28 115 59,37
Lemandé Lemandé" 2.933 550 5,33
fvlmala (1) Yambassa" 2 .638 100 26,38
Yangben . Yambassa "1 4.473 ) 310 15 10
Village indépendant Nyamanga 1 Tsinga "1 208) ,
Réserve faune et chasse 1 139
__________1-----------------------1----------1------1--------.--------1------
Population rurale sans réserve ! 1 22.57; 1 1 .415 1 15,92
avec réserve I! ! 1 .554 ! 14,49
! ! 1 1
-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-
1(1) Bokito-Village, ce village est compté avec le cantoR Mmala pour le calcul densité rurale.
vARRONDISSEMENTS ou ! Cantons ougroupemen~! Ethnie .~! Année"! Pop~l:tion!Superfic:i.o!Densné
DIsmIClS !: , principale r , ! km2 2
J
J 53,41
1. 46,17
!
357
~?O
!
1
. ~ ~ Jt.. . . .
! 391 !
! . !
! 41 595 ! 772.
! (325) ! 23,65
L . !
! 41 986 ! 772. 1 23,69
! <'32.5), ! . !,
! ! 974 ! 20,92
! !
.. A.v~ç ._NyçlII~b.a 1a
et réserve
_"-_" ...
POPÙLAT~ON :roTALE
Avee Nyamb~la
.POPÙUTiONuRBAÎNE
POPULATION RURALE
.' .. .
Population rurale sans r~erve!- 19 068.
...... " ' ,. . '~y~ç_réserye . .!. ...+(325)
. !
TOTAi ARRONDI§SÈMENT DE BOKITO
'. .
'. ~.
-------,---..-..-.~-'~f..:···· . ~~-....:--1-------! -----1 -.~.---~':'~!·--~~---I------_.
;Ombes~a':'Centre' i Divers ;1966/67:·'2630' :;) 128.: 100, 40
District dfOMBFSSA":' ;~:~~Ïe;·(~~~l. ind.) : ~::::::., ~ ~t;~· ., n.' . !
"!; Rômbé " kombé 11 t 1 116! 87
!' Tsinga' 1 Tsinga " ! 5 100 ~)!Vi~l.iÎ'ld. "de Nyambala ~)l "! (. 325) ! ) 142
!Rés~:6"e\ forestière· ! ! 1 63
!' ! ! i
(1) Population dépendante de Ntui mais enc1av~e dans le canton T&~nga. N'est pas comp-
tée dans la Jopulation' Officielle du canton ~ais nous l'ajoutOns pour le ca1cu~~de
la densité.
~'. ". n.~
;1 .
.". ~:.: '.'
VI
_=_c_=_~_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_c_=_=_=_c_=•
.AÎ.'rondis.s~ments CantoQ8 ou grou- 1 Ethnie IAnnée 1 Popu- 1Superficie lDens:L1
ou Distriots pem~nts Iprincipalel nation 1 .. (Km2) l '
--------~--------l------._-~--.----~-t----------t------I-------I-----~----t·------
1Ntlli Ville' 1 Divers '1966' 1.203 1 .,
:N:TUI - .1 Village S~burbai.n(1) '1 Il 1 1.006 1 - 1 .
-------.....-------- ·1--~---.-----..-... -----I------'----l------I-------l--·- -.:..----1------
Agglomeration de Ntlli 1 2.209-1
, " .------~-- .._--------------~---.~------------------------~-------I----------l-----~IBafeuk (2)" 1Bafellk 1 1.300 903. 1 1 ;43
1Batsenga lBatseng~ 1 4.996 230 '21;.7 2
IBollndjoll (3) IBollndjou 1 l '.276 '50 119;'6
1Mvelé IMvelé 1 11.822 1 165 111,04
l 1 1 1 1
--INyambala Vi11~ind(4) I! 325'1- 1
--------~-------~i------~-----~-----~I- ..-------~I-M-~--J-------I----------l--~---Popùlation I:ur.a1e sans,Nyambala
avec Nyambala
! 11 6394 1
111.719 1
1.648
1.648
1 6; 91
17,11
NGORRO,
--------~---------------~------------------------------I------~J----------I------tNgo~ro~Village INgorro 1 1.363 Il 1
Distriot de INgorro";Canton INgorro + 1 1 1.133 1 2,45
1-': ' INglli1a 1 1.417 1 1 ...
~JDjanti IDjanti 1 1.800 1 393 1 4,5 8 -
---·-------------I~·-----------------I----------I-----~I-------J----------I--~-~-Poptilation rurale , 14.580 1 1.526 J 3,00
Ce village est enclavé dans le canton Tsinga (District d'Ombessa). Il
doit ~tre compté dans la population totale de l'Arrondissement de Ntui,
mais pour le' calclll de densité nOlls le rattachons au canton Tsinga.
--------~---------.--~-----.--------------------------~-l-------I----------I------TOTAL ARRONDISSEMENT DE NTUI 1 1 1
:fl_opula.tion Urbaine ! .1 .203 L 1. .....~. . - .... _. -
Population rurale 115.974 1 3.174 1 5,03
Population TOTALE 117.177 1 3.174 1 5 ;41
Avec Nyambala 117.502 1 3.174 1 5,51
1 1 J
_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_~_=_=_=_=_a_=_0_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_
(1) Village de Ntui~ Odon, Bindal&ma II Biatsotta II, Biangoena.Pour l~ 6~lcu1
:1- l'a population ru'ràle et de la densité. Ces villages ont été avec lellrs
oantons respectifs.
(2) Aveo les villages ind~pendants de N'Ail.
(3) Aveo le: villagec indépendant de Mbanga, Mbangassiaa et Goura
(4 )
VII
=_=_=_=_=_a_=~=_=__.~=~=_=_=~=_=_c_=~=_=_=~=~=_=_=_=_=~=_=_=_~~=_=_=_=_=_a_=_=_~
rrondissem~nts 1
ou Districts '1
Canto~ ou grol1- 1 ~ ': IAnnée IPop111a- Sl1perficie 1densi tê
pements Iprincipalel" Itior (Km2) 1
----------------J~--~·~-------------I----------I~----- 1-------1 YbKO-Ville IDivers 11966/671 -2.118'
I---------~---------J-----~-~--J-~----I------MY 0 K 0 1 BILBOUTE (1) IBabouté 1 1 4.455
1 BAFEUK 1Bafel1k 1 1 1.344
1 TIKAR ITikar 1 1 4.553
_____ ~ I~------------------I-----~----I------IM ~~
----------r------~
TOTAL ARRONDISSEMENT DE YOKO
Population Urbaine
Population rurale
Population TOTALE
1
11 2.118
110.352
112.470
1
1
22.732
22.732
10.500 (2)
0,45
0;54
1 ,18
. _.
=_=_=.=_=.=_=_=_=_m_=_=_=_=~=_=~=~=_=_=_~_=_=_=_=_=~=_=_=_g_=_=_=_=_=_=_=_~_=-=_
(1) L'arrondissement de Yoko est composé de 3 Chefferies indiql1ées. Il n'est
~as poésible de les définir. Pour cette raison le calcul de la densité ne
r~t~~~l~r qll1à l'ensemble de l'Arrondissement.
(2) Superfioie œ'81J.:emaftt occ~e.
VIII
_=_=t_=_==_=_e::t_=•.=-·ë.-7~.;=_i:t"__ f#_=:"t:II_d"",~a_ _ID_=_=·~=_·ICI_._"à_=_=_.:=_=_=_=_=_=_=_·=_=_
"r 11· ••••• .' '-10,A~i:ondissements 1 Cantons oU: Grou;'; 1. l!J.thn"ie .IAnutSe lPopula'; 1Superficie 1Densi î:
Jou Distriots· .. ··• pements ·Ipri'hoipalél-.,·. 1·' ·tion·l'- km2" 1
--~-.~-~---~---';;--I-~-- ...;:':~---~~.~-----I ·__ ,, ,,~ I--·..·.~- i ~__...:-_~·I_~ __ .:. ,I .m.,...
NDIKINlMEKI IN.dikin1i:leki-ville I~~iz~rs ~' 11966/71' '4',,025' 1... -' .•"'~"
··IViIlago. Sliburbain(1) 1 li -1 n .. 1 3" 191 l' - . 1 .
-------~--------.I------_·.~------~---I--~-------I------I-------I~---------I----~~
. .. ";'. ... !gglom~r'a~ion de: Ndikinimeki r "'1 "7..2lJJlI' i' ." .. 1 . .
-----------------~--------~._--------------------------I----·--.I----------I~----~
. ..... . . IEtoUndO'u: . .... IBanen 11966/71 ·~.208" 519 J17;7,J
1InoubO\1 : . 1Banen ,In 7.542 r: 610 112,3 6
. 1Z6ne"'Vide' Inôubou' 1-;- : r - l' 950 1 .
-------·~---.;-----~~-~-:.~-.;.------~---I-----~~---I------ -------1 ~.--------·I-----I..
.. . _·-Pop~laH.o1'l-'r\lré.le Sans-*onè vidè .. 16.750 If~129 114;'83
. - avdo zone vide l' 2.079 ., 8,05
~_.......----........;;.~--~-----~~----------~-~-..-----.--~------ -------1----------1-----
])istrlot de 1Makënéné;Ville" J ' . 11966/7 .4.556 1MAKENÈNE 1~-__-~~~ -1----_~_~_~1 __ --~- -------I----------I--~--
•.,1 1 - ! 1
J. .', l " : 1
r~é;J~' , . rNyol(cn Il.966/67 2 .e~8 . '1 ?.. '36tt JI~l"qp'
1'V11iagèS Autonomes (2) lBamllétœ,', 1 Il 2 .437' ~ 1
l' .. , ,. c- ) i : NyokOl1l 1" 1" ~" ..
r Zone vide --Nyo,kon ' 1 _ . l' - _. l' 40(} 13,23 ..
-....-----..-·---~;--,J.--- ....-------_...-----I----------I------ -------1---------....----
_____e-:
-
-
1
1
.. '.295 1
. J
1
1
1 1 .489
1 2.839
.1. 1
30.62(,"1 ...•. ~.~·3899
l " .,'o. ,.1 ~ ',". .'~ .~
-------1----------
POPULATION TOT~tE
Population rurale sans zone vide
aveo'zone vide'
TOTAL ARRONDISSEMENT DE NDIKINlMEKI
Population Urbaine
Population rurale sans zone vide
Aveo zone vide
.... ..
--_.-------~~-------~-------~--------------------------
(1) Ndiki et Etoundou II tont partie de l'agglomération mais interviennent
dans le oalcul de densité rurale pour leurs oantons respectifs.
(2) Villages Autonomes :. ~indin9,~ Ndé, Bantoum II, Bantoum l et Baloa
IX
TOTAL DEPARTEMENT
1 t
POPULATION URBAINE 1 25 .. 262 1
1 1
POPULATION RURALE 1 Üi2 0 682 33 0 030 J :~.71
1 1
POPULATION TOTALE 1 ~470944 33 0 030 1 4,44
1 1
~ .; ". ,".. .:" .' . \ ! '. <
.............---_._--.
xLISTE DES VILLAGES PAR CANTONS (1)
-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=~=-=~
ARRONDISSEMENT DE BAFI1l.
BAPE
-
DENUK
DIODARE o~ NDJIDJORE
BIT1ŒG
KIKÏ
BEP
BIGNl\.
DONENKENG l
DONENKENG II
EGONA l
BrAMO
BIAMESSE
GBARAM
BAMOKO
BAYOUEN
BEGUI ou. BAGUI
DII
DISTRICT DE DEUK
BANGONG
BEE
BOKO
DEUK l
DEUK II
DIOUJ.'IA
GAll .
. KEN·
BEKKE
MOUKO
GOUIFE
KORRO
GOUFAN l
GOUFAN II
LABLE
NGOMO
NI GAM
NKOKOJJE
MOU KEN
ROUM
YIUIŒETTA
KALONG
KIBOUM
KON -
'K'Qiij":KIDOUN
BALOM
DJAKKA
GAll
GBAll
(GOUES'
KOP
MOUZI
L1l.KPANG
RIBANG
GOUIFE
NYAMONGO
NYAMSONG
NYATSOTTll
TCllEKllNE
RIONONG
YAKAN
NINGUESSEN
PONEOK
YAlIŒETTA
MPAGNE (MPANYE)
MPOUGA
NGUENG
N~N
ZAKAN
ZOC>K
(1) Le village où réside le ohef de grou.pement a été souligné
,.
...
X bis
Rectificatif
A la suite d'une modification réaente, postérieure .~ la
préparation de ce dictionnaire des villages,
la C.M.R. de BAFIA, a vu son ressort territorial s'étendr~
aux vilLages de BIAMO, RIONONG, LABLE, NYATSOTTA, NYAMONGO et NGOMO.
Ces trois derniers villages sont regroupés sous la dénomination de
"Marché Ibana" •
Il... _:...:.....:;:.......:.;~:..:..
''LOr'
ARRONDISSEMENT DE BOKI~O
BALAMBA l
BALADA II
BASSOLO
BALONDO .-
ASSALA l
ASSALA II
BOUGNOUNGOULOUK
NDOUGBISSOUNG
NYAMBAYE
BEGUI
BOKITO VILLE
BATANGA
BONGO
NYAMANGA l
DISTRICT DIOMBESSA a
BALIAMA
BANINGOANG
BOGONnO
BIALANGUENA
BAD ISSA
BILOMO
ENANGANA
XI
E L l P
BONGANDO
BOTATl\NGO
BOTOMBO
GOUNOU_SUD
MKOA
BOKAGA .
J;,EMANDE
OMENG
ossnœ l
OSSIMB II
MMALA
BOKITO~VILL.AGE
EDIOLOMO
Y.ANGBEN
MBOLA
OMENDE
VILLAGE AUTON01Œ
GOUNOU.,NORD
BOYAB1l..
BOYABISSOUMBI
ESSENDE
KOMBE
BOURA l
TSINGA
~aWA II
&y/:rJSAlA.
KANANGA
KELKOTO-
YAMBASSÀ
QUEBOB1l..
GUEFIGÙE
TOBAGNE
TSCHEKOS
KEDEA(KEDIA)
YORRO
YANGBEN
GUIENTSING l
GUIENTSING II
OMBESSA
BOURA II
YANGA
YEBEKOLO
..
•BOURAlCA
ARRONDISSEMENT DE NTUï
BIVOUNA
KOMBE';;BENGUE
BETA.lVIBA
EHONDO
KELLA.
BIA.KOU!
BIANGOENA.
BIANNIMI
BIATSOTTA. l
BIATSOTT.A II
NGUlLA';;VILLAGE
MBANGA
MBANGASINA.
DISTRICT DE NGORRO
NYABIDI
NYA.Fll.NGA
NYA.MOKO
EGONA II
NGORRO VILLE
SmRERE ..
XII
VILLAGE AUTONOME
. '. .
BA.FEUK
ND BU
SAIJAKOUNOU
BATSENGA
.1 a ,1
KORRO
KOUSSE
NACHTIGAL
BOUNDJOÜ
MYELE
BILANGA.';;KOMBE
BINDALIMA l
BINDALIMA: II
BINDAMONGO
VILLAGE AUTONOME
VILLAGES INDEPENDANTS
GOURA
J)JANTI
NYANDINGUI
NYANKENGUE
NGOREO
NYlI.:MONGO
NYAS'SAKOUNOU
YALONGO
NDJAME
NGUETTÊ·
ODON
BIlI.TENGENlI.
.BINDANDJENGUE .
KOUNDOUNG
NTUI';;VILLAGE
OSSOMBE
NTUI CENTRE
NGUILA_HAOUSSA
NYA.l\ŒA LA
YANGBA.
YASSEM
YANGAFOK l
YANGAFOK II
XIII •
ARRONDISSEMENT DE NDIKINIMEKI
ETOUNDOU
BOUTOullou NDEMA NEB1I.YA
EKONDJE NDIKBIL NEFANTE
ETOUNDOU l NDIKOKO NITOUKOU
ETOUNDOU II (SOMl) NEBASSEL NOWJ.ALE
ETOUNDOU III
lllOUBOU
AKOUTE
ETONG NDOKBAKOUMEK NDOKOBILAK II
KOtlBI1TANG NDOKBASSABEN NDOKOHOK
NDEIC~ Ll;]HDE NlOKBOU l NDOKOMAI
NDIKI· VILLAGE NDOKBOU II NDOKOMBA
NDIKIGNOK NDOKMANDENG NDOKOMBOT
NDIKlMEir NDOKMIOS unOKON
NDOKMISSOK NDOKONGO
NDIKINlMEKI NDOKNONOHO NDOKOMIOL
NDIKITEK NDOKOBAS'S IOMI NDOKWANEN
NDIKITOK NDOKOBEK NDOL •
NDIICITOLE NDOKOBEKOM NEBOLEN
NDIKIYEL NDOKOBILAK l
DISTRICT nE MAKENENE, 1
NYOKON
BABITCHOA
BOUA
HOUNG
BANTOUM l
BANTOUM II
ARRONDISSEMENT DE yoro
BATOUA
DOUME
FOUY
GUERRE
LINTE
DONGA
ISSANDJA
KOUNDE
BENG':BENG
GAH
INA
KINDING
MBALAM
MIL OUM
..
VILLAGES -AUTONOllES
Mll. KENENE l
.. ..M.AKENENE .II
BABOUTE
MAKOURI
MANGAI
MANKIM
MATSARI
JMFEUK
LENA
MEDJAMBOUNI
TlKAR
KONG
XPWAGA (XPAKA)
NDITAM
NDOKOMAKONG
NYOXON l
NYOKON II
NDE
NGOUETOU
NYEM
SENGJ3E
YOKO ..AUTONOl1E
MEGANG
NDJOLE
NGAMBE::..ô.UTONOME
NGOUME
OUE
• XIV
DIVISIONS ADMINISTRATIVES
Arrondissement de Bafia 1 Gronpement
Canton
"
-II
"Il
"
Bapé
Bekké
Gouifé
Korro
Ngam
Nkokoué
Yambetta
Distriot de Deuk 1 Canton
n,
Balom
Arrondissement de Bokitol Il
"
"
"n
I.lip
Gounou-Slld
Lemandé
Ifnala
Yangben
•
Distriot d'Ombessa 1 Canton
n
Il
Villages Autonomes
Kombé ~
Gounou-Nord
Tsinga
Arrondissement de Ntui 1 Canton
"Gronpement
Canton
Village Autonome
Distriot de Ngorro 1 Canton
"
Arrondissement de Ndikinimeki.
Canton
"
Bafeuk
Batsenga .
Boundjou
Mvelé
Djanti
Ngorro
Etoundou
Inoubott
Distriot de Makenéné
(
(1/400.000~me)
Arrondissement de Yoko
1 Canton
Villages Autonomes
." Ch~tterie
ft
Il
NyaJaon
Babouté
Bafeuk
Tikar
AKOUTE : C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU ;,:\"
Posit : Mér : 10°49' Par: 4°51' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route de Ndiki ~ Bangangté
Popul : BANEN 101 (1966167)
ASSALA l : C.M.R. et ARR. BOKlTO
Groupt : GOUNOU sm
Posit : Mér : 11 °11' Par: 4°36' Carte: Bafia (3a)
Carrefour piste auto vers Essendé, vers Yambassa, vers Bokaga
Popul : YAMBASSA 1.505 (1966/67)
Ec • : 1 Off. cyc. comp1.
Marché Périodique. Poste Antenne
ASSALA II: C.Nî .R. et ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU SUD
Posit : Mér : 1t°13' Par: 4°37' CarteB"1fia (3a)
Piste auto de Bokaga à Essendé
Popul : YAMABASSA 879 (1966/67)
Marché périodique
BABITCHOA: C.M.R. et District MAKEJENE ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : NYOKON
Posit : Mér : 10°39' Par: 4°55' Carte:. Ndikiniineki (4c)
Piste piétons de Nyokon l à Babitchoa
Popul: NYOKON + BN\~ILEKE 473 (1966/67)
(BABITCHOA Village regroupé à Makenénéné)
BAPISSA: C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKlTO
Groupt : TSINGA
Posit : Mér : 11021' Par: 4°37' Carte: Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafia (après fleuve Mbam) ,
popul 1 TSINGA 672 \, (1966/67)
Marché périodique ) Située dans l'hameau de Koba
Poste Agricole )
'.
•
•
BAFIA: Commune de Plein Exercice et Chef du Département
CENffiE URBAIN "
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°44' Cart~: Bafia (3a)
Carrefour de routes : vers Anang~na et Ntui, vers Gouifé et
Keleng, vers Bokito, vers Ndikinimeki et Tonga
Popul; DIVERS 11.936 (1966/67)
Poste Agricole. Poste Vétérinaire
Marché quotidien, HÔpital et Dispensaire Officiels
Ec. 3 Off., 2 Cath. cyc. compl.
Collège d'Enseignement général, Centre d'Apprentissage P.T.T.
Postes à Essence, Campement, Aérodrome secondaire
Mis. Cath. Mosquée. Collège des filles, Centre d'Education ménagère.
Mis. Prote Usine à café, Abattoir sans Equipement, Ecole Franco-Arabe cyc.
incompl. Quartier Mokolo 1 Cath. cyc. incompl. 1 Off. cyc. compl.
(voir Biabent).
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• BAGUI: (BEGUI) : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt: YAMBETTA .
Posit : Mér : 11°05' Par: 4°45' Carte: Bafia ~3.)
Piste piétons de Dii à Begui et à ~eng
. Popu! : YAMBETTA .345{1 996/67)
BA~OA: C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : GOONOU-SUD
Posi t j.~ér: 1l~9' Par : 4èJjl Cart", :
Piste auto de ~~&gn'i:' :
Popu! : .y7·J~BASSA 1 .:JL+:J \ 1966/67)
Marché périodique .'.
Ec•. : 1 Cath. cyc. compl.
" ,:Iit .. \
.
Bafia (3e)
~ .. -
,'.., '1
BALAMBA 1: C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt: ELIP
Posit : Mér : 11°14' Par 4025 1 carte: Bafia (1c)
Piste auto de Begui à B?laffiPa II et à Ebebda. II
Popui : YM/tBASSA 438 (1966/67) . : .
BALAMBA II: C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt: EUP
Posit : Mér : 11°14' Par: 4026' Carte: Bafia (1c)
Carrefour de routes: vers Botat~ngo et Ebebda II, vers Kanapga, yers BegDi et Bokito
Popui : YPJM3ASSA 1.241 (1966/67)" .
Marché Périodique, Poste Antenne
Ec. : 1 Off. 1 Cath. cy~. compl. 1 Cath. cyc. incompl. (voir Hameau Bornbato)
liALIAMA : C.M.R. et District OMBESSA AR8. BOKITO
Groupt : GOUNOU-NOPD'
Posit: Mér : 11°19' Par: 4°35' Carte: Bafia (3b)
Route de Bialanguena à Boyabissoumbi et à Enanguena
Popul: YAJ'.!tBASSA 367 1... , (1966/67)
Poste Antenne, Marché périodique
Ec. : 1 Off. cyc. comp!. 1 Proto cyc. comp!. 1 Cath. cyc. incompl.
]AIJJA: c.•r;":R. ~t District MAKENENE APR. NDIKIKINIMEKI
VU.LAGE AUTONOiviE ~
Posit : Mér : llj".j4 Par 4°57 Carte : Nti\ldnimeki
Route de Ntonga à Banloua puis, piste piétons à gauche 3B~i)J.ttJ4a
Popu!.: NYOKON + BAMILEKE 387 (1966/67)
Ec. J' regroupéo~ à Makénéné.
BAMOKO : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : YANIDETTA
Posit : Mér : 1t1'l()5' Par: 4°51 r Carte: Bafliir"'{3c)
Route dè 'Bafiajà' Kàri:~et· 'Q Ndikinimekï
Popu! : YA1IDETTte31Q3o.-~1967)
B.ANGONG: C.M.R. et District DEUK ARR. "BAFIA
Groupt : BALOM . . ,. 1
Posit : Mér : 10°59' Par 4°59' : c.ar.t~fr.N.di-!<inimeki
Piste piétons de Nkobi à Bang6rig'
Popu! : BALOM 873 (1967)
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl. 1 Prot. cyc. incomp!.
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]LANINGOANG: C.M.R.et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUl\ilt}i NORD : cr
Posit : Mér : 11 ~17' Par: 4°37' Carte: Bafia(3b)
Carrefour de routes : vers Boyabissoumbi et Enganga, vers Guetsing et Ombessa,
vers Bouraka et Bafia
Populo : YAIWiJASSA '57" (119f6l)67)
I~ l';
.·.·'F~·,:
BANTOUM l : C.M.R. et District MAKENENE ARR.: NIHKINIMEKt:l
Village AUTON~1E
Posit : Mér: 10°45' Par: 4°55' Carte: Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Tonqa et à Banganté
Popul : BAMILEKE 1.021 (1966/67)
BANTOUM II. : C.M.R et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI
Village AU"O:JOME' .
Posit : Mér : 10 n44' Par: 5°57' Carte: ~dikinimeki (4c)
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangté
Popul : BAMILEKE 501 (1966/67)
»
BASSOLO : C.M.R et ARR. ; BOKITO
, '. Groupt : ELIP
posi'fr : jviér:11 °13' ear: 4. 029' Carte
Route de Bokaga à Bombato et à Bokito
Popul : YlIj,'B/SSA 4~O (1966/67)
Bafia (1c)
BATANGA : C.M.R et ARR. BOKITO
Groupt : YANGBEN
Posit : Mér: 11°00' Par: 4023' Carte: Bafia Uç)
Piste auto d'Omendé à Batanga et· à Mhola
Popul YMABASSA 553 (1966/67) ,
Marché périodique
Ee. : 1 Cath. cyc. incompl.
BATOUA ou MBETOUA : C.M.R. et ARR. : YOKO
Chefferie : BABOUTE
Posit : Mér : 12025' Par: 5°08' Carte: Yokt'l
Piste auto de Meigan' à Medj aniboùi..rH; :et .~ Mbatoua (fin piste auto)
Popul : BABotJ12-",'1:47 (1966/67)
Ec. : 1 Prote eye. incompl.
BAYOMEN : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : YAMBETTA.
Posit : Mér : 11°06' Par.:,4°51·'-,C~rte:Bafie (3e)
Carrefour de routes : vers 'Bafia, vers Kon et Ndikinimeki,.. vers Nkobi
Popul : YAMBETTA 74 (1966/67).;.-i'
BEE: C.hi.R et District: DEUK ARR. BAFIA
---- Groupt: BALQ~
Posit: i\rlér: 11°09' Par: 4°51'C~~:te~i.Bafia,(3è)
Voie fluviale de Ken à Bée (sur le fi~uve Mbam)
Popul : BALOM 338 (1966/67)
..
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BEGNI: C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : MMALA
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°31 1 Carte: Bafia (~)
Carrefour de routes : vers Balamba, vers Kelkoto, versB6kag~ et Bokito
Popul J YNi~ASSA 1.115 (1966/67) ,
Marché périodique
Ec. 1 Cath. cyc. incornpL 1 Off. cyc. incompL
BENG~ENG : C.M.R. et ARR. YOKO
Chefferie : TIKAR
Posit: Mér: 11°41' Par: 5°59' Carte: Linté
Piste piétons de Ngarnbé à BengiBeng et à ,Tibati
Popul : TIKAR 247 (1966/67)
Ec. : 1 proto cyc. incornpl.
!lliE. J C.M.R et ARR. BAFIA
Groupt : GOUIFE
Posi t : Mér : 1~009t Par: 4°39' Carte : Bafia (l38)'
Route de Bafia à Bokito
Popul: BAFIA 329 (1966/67)
Poste Antenne
BHTAMBA : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BATSENGA
Posit : Mér: 11°34' Par: 4°26' Carte: Bafia (2c)
Route de Bafia à Ntui
Popul: BATSEtJGA 494 (1966/67)
Poste Antenne, jardin d'enfants
Ec. : Centre de réeducation juvénile. C.I;C.E. Institut camerounaise d'enfance
+ Centre de formation d'Educateur
Marché tous les jeudis.
BIAKOA +~ : C.M.H. et A;m. NTUI
Groupt : BOUNDJOU
Posit: Mér : 11028' Par: 4°32' Carte: Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui
Fopu! : BOUNDJOU 585 (1966/67)
Scierie
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
BIALANGUENA : C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt :. i<ùIvU~;Ë· .'
Posit : Mér : 11020' Par: 4°38 t Carte: Befia {3b)
Route de Bafia à Ntui
Popul: KOMBE SS3 (19f:h/67)
Marché périodique
BIAMESSE : C.M.R. et ARR." BAFIA·
Groupt : NKOKOUE
Posit : Mér : 11~ ·07' Par: 4°42' Carte: Bafia (3a)
Piste piétons du quartier Kann à Mepoui
Popul : BAFIA 700 (1966/67)
Ec. : 1 Privée Lafque cyc. comp!.
_. 5 -
BIAMO: C.M.R. et ARR •.BAFIA
•. 1Groupt : NGAM '.,
Posit : Mér : 11'012' Pat: 4°46' Carte: BaUa
Route de Bafia à Ndikinimeki km 2 de Bafia
Popul: BAFIA 1.456 (1966/67)
Ec. 1 Prote , 1 Privée Larque cYc. compl. Cours
(3e)
Normal, collège CatH" en 3e.
..
BIANGOENA : SUburbain: C.M.R. et ARR. NnJI
Groupt : MVELE
Posit : Mér : 11°37' Par: 4026' Carte: Bafia (2c)
Route de Ntui à Betamba et à Bafia
Popul : MVELE 128 . (1966/67)
BIANIMI: C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt :. MVELE
Posit 8 Mér : 11°38' Par: 4°31 t Carte: Bafia (4a)
Route de Ntui à Nguil.aet à Voko
Popul 1 MVELE 50 (1966/67)
BIATENGUENA: C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt a BOtThDJOU
Posit : Mér : 11024' P~T: 4°32' Carte: Bafia (3b)
R~~ de Bafi.a:à Nhii :;
Popul : BOUDJOU 603 (1966/67)
BIATSOTTA 1 1 C.M.R. et ARR. NTUI
~roupt : MVELE
Posit : Mér : 11~38t Par: 4024' Ca~telBafia (2c)
Route de Ntui à ~achtigal et à Obala. -
Popul : MVELE 120 (1966/67)
BIATSOTTA II : C .M.R. et ARR. NTUI
r
Groupt 1 MVELE
Posit: Mér: 11°38' Par: 4024': Carte: Bafia (2c)
Route de Ntui à Naehtigal et à Obala
Popul : MVELE 133 (1966/67)
BIGNA C.M.R. et ARR. 8AfIA
Groupt : KORRO
Posi t : Mér : 11 0 13' Par: 4°43' : Catta ('Bdfia (3a)
Piste auto de Bafia à ,Goufan II et à Ombessa
Popul: BAFIA 597 (1966/67) .
BlLANGAKOMBE : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : MVELE
Posit : Mér : 11°37' Par: 4°30' carte· : Bafia (4a)
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul : MVELE 163 (1966/67) •
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.BlLOMO : q.Mij:~R .et District CW3ESSA ARR. BOKITO
Groupt : TSINGA
Posit: Mér : 11021 f Par: 4°35' Carte: Bafia (3b)
Route de Ntui à B~fia
Populi TSINGA 99~ (1966/67)
Ec. 1 Adv. cyc. compl.
BINDALIMA l 1 C.M.R.et ~RR. NTUI.
Groupt :' MVELE
Posit : Mér : 11 e37' Par: 4027' ·Ca·.fte ,: ;Safia" :(2c)
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul: MVELE 222 (1966/67)
BINDALlMA II :,. C.M.R .et ARR. NTUI
G:rë\1p:t : : MVElE '
Posit : Mér : 11°37' Dar: 4°30' Carte
Route de Ntui à Nguila et à Ydko
Popul: l~lVELE 93 (1.966/67)
BINDAMO:GO : C.M.R. et AAR. NTUI >,
Groupt : hVf:tE
Posit : M ér: '11.°~9'" Par: : 4°30' Carte ::
Route de Ntui:- h B~fia, "',,,;,
Popui : MVELE 50 (1 9i6/67)
Bafia (4a)
"
Bafia l (3b:)
'. :.
.:) ...
BINDAj\[)JENGUE ':'. C:.M.R. et· ARR. NTUI
'~ ,". GROUPT :' MVELE
Posit : Mér : '11°38' Par: 4025' Carte: Bafia (~c)
Route de Ntui à Obala
Popul: MVELE 162 (1966/67)
BITANG: C.M.R et ARR. BAFIA
Groupt : BEKIŒ
Posit: Mér : 11°11' Par: 4°38' Carte: Bafia (3a)
Piste auto d'Essendé à Bep et à Bafia
Popul: BAFIA 1.453 (1966/67)
Marché Périodique
Ec : 1 Prot. cyc. incompl. 1 Ofr. cyc .compl • . .
. r:'
BIVOUNA: C.M.R. et Arm. NTUI
Groupt : BAFEUK
Posit : Mér : 11°38' Par: 4°32' Carte: Bafia (4a)
Route de l'Jtui à Nguila et à Yoko
Popul: BAFEUK 78 (1966/67)
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BOALONDO : C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : ELIP
Posit : ~11l:Sr : 11°13' Par: 40:24'
Route de Balouba à Kanan~a
Popul &'YMiBASSA 509 t1966/67)
Ee : 1 Cath. cyc. incompl.
Carte :. Bafia ~,_)
\: (~", .:~
BOGONDO 1 C.M.R. et District <l'viBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU-NORD
Posi t : Mér : 11 °17' Par: 4°,lJ' Carte : Bafla.(3b)'
~~~ ~u~~~'s~~Hf~~~gggi~7) 1
BOKAGA : C.M.R et ARR. BOKlTO
Groupt : GOUNOU-SUO
Posi t : Mér : 11008' Par: 4°36' Carte: ~af1a ,(3a)
Route de Bokito à Bafia
POPuI:f''''YAMBAS$A 773 'f1 ~6}6+,eo: ,.
E(;,.' "f 1 ·Prot.' cye. compl. 1 uff. eye. incompl.
Marché périodique.
BOKlTO: C.M.R et ARR. BOKlTO
Groupt : MMALA
Posi t 1 Mér : 11 °07' : Par :: 4 °34' Carte-: Bafia (3a)
Carrefour de routes : vers Yangben et EVcOt'Ula ,vers Tobâh, vers Tchékos, vers Bafia
Popu!: YAMBIISSA 626 (1966/67) ., (
Poste Agricole
Marché quotidien. Dispensaire Off.
Ee. : 1 Off. eye. compl. 1 Cath •. cye. incompl. P.T.T:., C.E.G. 6eet 5e
Abattoir sans équipement. Mis. 1 Prot.,1 Bap~l8te
\
BOKO : c.r·,'l.l1 et District DEUK ARR. BAFIA
"=:roupt : Bo\LOt"l
Posit : Mér: 11°13' Par: 4°59' Carte: Bafia (3e)
Piste auto de Ngoro à Bako (Fin piste autw)
Popul : BALÜJV1 308 (1966/67)
Poste Antenne.
Ee. : 1 Cath. cye. incompl.
,aONGAJi)O 1 C.M.R. et, ARR. BOKITO
Groupt : ELIP
Posit : Mér : 11°08' Par: 4°29' Cart.: Bafia (2e)
Piste auto de Yorro à Bondando (fin piste auto)
P opul : YAMBIISSA 482 (1966/67)
Ec. 1 Off. cyc. compl.
BONGO: C .M.R. et ARR. BOKlTO
Groupt : YANGBEN
Posit : Mér : 11°03' Par: 4°20' Carte: Bafia (1c)
Route de Bokito à Kelin~ et à Evodoula
Popul: YN,W3ASSA 920 (1 966/67 )
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl. 1 Cath. eyc. incompl. (voir Hameau Kelende)
• 8
BOTATANGO 1 C.M.R. et ARR. BOKITO
1 Groupt = ELIP ,
Posit • Mér. 11°14 1 Par: 4°24 1 Carte 1 Bafia (1c)
Route de Bokito à Bokaga et à Evodoula
Popul 1 YA~BASSA 154 (1966/67)
BOTOMBO: C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt :' ELIP
Posit 1 Mér : 11°111 Par: 4°29' Carte: Bafia (10)
Piste auto de Bégni à Kelkoto .. "
Popul • YAMBASSA 125 (1966/67)
, - .. ~
'l'_ ".
'f" ~t'
Posit
Pisto
Popu1
Eo. 1
BOUA • C.M.R. et District 1~KENENE ARR. NDIKINIMEKI
---- 1 Groupt 1 NYOKON
P.sit 1 Mér: 10°31 1 Par". 4°47 1 Carte 1 Ndikiniméki (4c)
Piste piétons de' Nyokon II à Ndoumalou et à Boua (rQute Tonga-Ndikinimeki)
Populi NYOKON (Village regroupé à Nyokon) 20 (1966/67)
BOUNYOUNGOULOUK: C.M.R. 'et ARR. BOKITO
Groupt 'z LEMANDE
1 Mér : 10°59 1 Par z 4°29 1 Carte Ndikinimeki
piétons de Bokito à Tobagne et à Bounyoug1oulouk
1 LE~~NDE 404 (1966/67)
, 1 Off. eye. compl.
BOURA l • C.M.R e~ District OMBESSA ARR. BOKLTO
Gro up t 1 KOMBE'
Posit 1 Mér : 11°19' Par: 4°40' Carte. Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafia
Popui • KOMBE 461 (1 966~1)
Ec •• 1 Off. cyc. c~mpl.
BOURA II • C.M.R. 'et District OMBESSA ARR. BOKITO.
G:t'o upt : 'KOMBE '
. Posit : Mér . 11°20 1 Par • 4°39' Carte : Bafia (3b).
Route de Ntui à Bafia
Popul • KOMBE 81 (1966/61)...
•• 1
BOURAKA. C.M.R. et Distric t OMBESSA ARR. BDKITO
Village AUTONOME
Posi t • Mér : 11 °18 1 Par: 4 0 41 1 Carte : Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui
Popul: YA.MBA SSA 1.954-'(1966/67)
Marché périodique
Ec. 1 Off. l' Cath. eye. compl. 1 pOrot. eyo. compl.
9BOUTOUROU 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Groupt g ETOUNDOU 1
Posit 1 Mér 1 10°58 1 Par: 4°48 1 Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Route de Ndiki à Bafia
Popui: BANW-W 218 (1966/67)
Poste Antenno
Eo.'1 Off. èye. compl.
,
BOYABA 1 C.M.R. ~t District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : G0UNOU-NORD
Posit 1 Mér 111°15 1 Par,: 4~381 Car1;el Bafia (3'b)
Piste ~uto dlOmbessa à Bafia '
Popul 1 YAMBASSA 418 (1 9(fJ/67)
Post'e Antenne
Eo. 1 1 Cath. cyc. incompl.
BOYABISSOUMBI 1 C.1VI.R.'etDistrtct OMBESSAARR. BOKI~O
, Gro1ipt:'g'~GOUNOU"::'NORD. ' .
Posi't 1 M~'r 1 11°18 1'Par : 4°36 1 Carte: Bafia (3D) ,
Carrefour de routes 1 vers AIanguena, vers Enganga, vers Bamingoan
, et Ombessa, vers Guetsing 1 et Bafia
Poptli 1 YAMBASSA 1 .263 (196Ç!67) . . ,
Eo. 1 1 Off. cyc. itic~mpl~ (voir Hameau Boyabegué)
1·
DANG 1 C.M.R. et ARR Q BAFIA
, Groupt : NGllM
Posit 1 Mér : 11°12 1 Par: 4°43 1 Carte 1 Bafia (3a)
Route de Bafia à Bokito km' 2 de Bafia
Popui : BAFIA 1.720 (1966/67)
Ec. 1 1 Proto cyc. compl. 2 Pr.ot. cyc. incompl.
Mis. Proto
~ 1 C.M.R. 'et ARR. BAFIA t;-..
'Groupt : BAPE
Posit 1 Mér 1 11°081 Par t 4°48 1 Carte: Bafia (3c)
Route de Bafia à Ndikinimeki km 16 de Bafia
PopulI BAPE 515 (1966/67)
Eo. 1 1 Proto cyc. compl ..
r '
,
..
DEUK 1 1 (Rive droite du lŒAM) C.111.R. et District DEUK ;ARR. BAFIA
Grotlpt 1 BALOM
Posit 1 IvIér 1 11°161 Par: 4°56 1 Carte 1 Bafia (3d)
Piste piétons de Ngorro à Bê et à Ken
PopulI BALOM 252 (1966/67)' .
Distriot oréé en date du 18 Juin 1966 p~r décret nO 66/DF/291
Marohé quotidien, Poste Antenne. Cath. P.T.T.
Eo. : 1 Cath. cyc. inoompl.
,
DEUK II 1 (Rive gauche 9,U MBAM) C .M.R. et Distric t DEUK ARR. BAFIA
" Grbupt: MLbM ' . .' " ,
Posit 1 Mér 1 11°05' Par 1 4°57 1 Carte 1 Bafia (30)
Piste piétons de Dioma à Nyam~om
Populi BALOM 103 (1966/67)
Posit
Piste
Popul
10
C.M.R. ' et ARR. BAFIA
Groupt' 1 YAMBETTA
1 Mér 1 11 0 05' Par 4°49'
~iétons de Kalon~ à Begni
1 YAMBETTA 78 l1966/67)
Carte 1 ~afi~ (3c)
DIODARE ou ~IP-!ORE 1 C.M.R. 'et ARR. BAFIA
Grbupt :' BAPE
Posit 1 Mér 1 11 °1 01 Par 1 4 0 48 1 Ca'rte 1 Bafta -(3c)
Route de Bafia à Ndikinimeki km 10 de Bafia '
Populo BAPE 199 (1966/67)
Eo. 1 Prote oyo. incompl.
DIOUMA 1 C.M.R. ~t District DEUK ARR. BAFIA
Groupt 1 BALOM
Posit 'I Mér 1 1,1 0 04 1 Par: 4°55 1 Carte 1; B'afia (3c)
Piste. pléûiri"s-ae Bayome'n, à -B'a~goi1g
Popul 1 BALOM 99 ~196li61~' '
Marché p~riodique (voir Hàme~NK08I)
Ec. : ,1 ?ff. cyc. incompl ~ .
DJAKKA: C.M.R. ~t District DEUK
Gr'Oupt 1 BALOM
Posit 1 Mér : 11°16 1 Par: 4°53 1
Piste piétons de Defik à Diodaré et
Populi BALOM 312 (1966/67)
ARR. BA FIA
Carte 1 Ba'fia,(3,o)
à Bafia' ' ,"
DONENKENG l 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt 1 KORRO
Posit : Mér 111°17' Par: 4 0 43' Carte 1 Baf~a:.<3b)
Route de Bafia à Ntui km 7 de Bafia ' .
Popul 1 BAFIA 375(1966/67)
DONENKENG II : C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt : KORRO
Posit 1 Mér 1 11°16' Par: 4°44' Carte 1 Bafia (3b)
Route de Bafia à Ntui
Populi BAFIA 1.160 (1966/67)
H8pital'Protestant
Eo. 1 Prote cyc. compl. 1 Collège Proto en 3ème
Mis. Prote
DONGA 1 a.M.R. et ARR. YOKO
.CH~FFERIE .BAFEUK'
Posi~ t Mérl 11~481 Par 1 4°46' Carte 1 Bafia (4d)
Route de Ydko à Ntui
Pop ul 1 BAFEUK 132 ( 1966/61 ) \~ ~
Eo. 1 Cath. oye. incompl.
11
DOUME 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE BABOUTE
Posit 1 Mé~ f,12°16 1 Par 1 5°54' Carte 1 Yoko
Route de Yoko à Tibati
Populi BABOUTE 523 (1966/67)
Eo. 1 Off. eye. campI. 1 Dispensaire Off.
Mis. Prat.
EDIOMOLO l '-C,.M.R. 'et ARR. BOKITO
Groupt t MMAL1l.
Posit • Mér 1 11 c 04' Par 1 4°29' Carte 1 Bafia (10)
Route de Bokito à Yangban et à Bafia
Populi YAMBASSA 113 (1966/67)
du déoret N° 66/DF/291 du: 18 Juin 1966)
EGONA l 1 C.M.R. 'et ARR. BAFIA
Groupt l 'KORRQ"
Posit 1 Mér 1 11°17' Par 1 4°43.
Route de Ntui à Bafia
Popul • NGORRO 546 (1966/67)
(Rattaché à Bafia par Artiole 2
Carte 1 Barie' (3:ti)
. "1' .
EGON! II 1 C.M.R. ~t Distriot NGORRO ARR. NTUI
, GtouIdi '. "NGORRO'
Posit 1 Mér 1 11°19'Parl 4°50' Carte 1 Bafia (~)
Route de Bafia à Ngorro
Populi NGORRO 363 (1966/67)
Eo. 1 oath. cyo. incompl.
EHONDO t, " , C.M.R; Jet ARR. NTUI
Groupt .' BATSENGA
Posit 1 Mér 1 11°37' Par 1 4°23' Carte 1 Bafia (2c)
Route de Ntui à Nachtigal et à Obala
Populi BATSENGA 820 (1966/67)
EKONDJE 1 C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Gr~upt 1 ETOUNDOU
Posit 1 Mér • 10°54 1 Par 1 4°38' Carte 1 Ndikinimeki
Piste auto dlEkondje ~ Nebassel - Nitoukou et à Ndikinimeki
Popu1. t BANEN. ~~188,'(1966/67)
Eo. 1 1 Cath. oyo. compl. lvoir Hameau Ndekyap)
ENANGANA 1 C.M.R. ~t Distriot OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt t TSINGA
Posit 1 Mér 111°21 11 Par 1 4°3"4' Carte 1 Bafia (3b)
Carrefour de Routes 1 Vers Baf1a;Vers Nyambala et Boyabissoumbi,
vers Alanguena et Eafia ~ .
PopulI TSINGA '6~O (19€"6/67)
Marché Périodique, Poste Antenne
Ec. 1 1 Off. cyo. ocmpl. 1 Cath. cyc. inoompl.
(Rattaché à BOKITO par Article 3 du déoret n° 66/DF/291 du 18 Juin 166)
....
..
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ESSENDE 1 C.M,R. ' et District OMBESSA ARR. BOKITO
1 Groupt 1 GOUNOU-NORD
Posit 1 Mér 1 11°15 1 Par 1 4°38' Carte 1 Bafia (3b)
Piste Auto dlOmbessa à Goufan 1 et à Bafia
PopulI YAMBASS.A 1.450 (1966/f,7)
E~. 1 Cath. cyo. incompl.
ETONG 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : INCUBOU
Posit : Mér 1 10°32 1 Par 1 4°29 1 Carte 1 Ndikinimeki
Piste piétons de Ndokbassaben à Ndokabek
Popul 1 BANEN (Regroupé à Ndokbassaben) 34 (1966/61)
ETOUNDOU 1 1 C.M.R. ~t-ARR. NDIKINIMEKI
1 Groupt-r 1 ETOUNDOU ,.
Posit 1 Mér 1 10°51' Par 1 4°41\ Carte 1 Ndikinimeki(4d)
Route ae Ndikinimeki à Bafia
Popul: BANEN 269 (1966/61)
Marché Périodique
ETOUNDOU II 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
1 Groupt 1 ETOUNDOU
Posi t 1 Mér 1 10° 50 1 Par 1 4 °46 1 Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Bafia
Popu1 1 BANEN 1.126 (1966/67) ,
Ec. 1 2 Cath. oyo. compl. (Voir Somo)
- 1
ETOUNDOU I~! 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Grou~t 1 ETOUNDOU'
Posit 1 Mér 1 10°56 1 Par 1 4°47' Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Ro~te de Ndikinimeki à Bafia
Pop~1 1 BANEN 211 (1966/67)
Eo. 1 1 Prote oye. incompl.
rOUY 1 C.M.R. et ARR. YOKO
1 CHEFFERIE BABOUTE
Posit 1 Mér 1 12°13 1 Par 1 5°19 1 Cir~e 1 Yoko
Route de Yoko à Mankim et à Ntui
PopulI BABOUTE 340 (1966/67)
Posit
Piste
Popul
..
GAH 1 C.M.R. ~t Distriot DEUK ARR. BAFIA
Gro upt' 1 Bl.LOM'
1 Mér 1 11 °O~t Par: 5°05 1 Carte 1 Linté
piétons de Bayomen àD.ioma et à Gah (Route Bafia;:Ndi~iI;limeki)
1 BALOM 295 (1966/67)
~I C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt ' 1 BllPE' .
Posit 1 Mér 1 11°08' Par: 4°48' Carte 1 Bafia (3e)
Route de Bafia à Ndikinimeki
Popul : BAPE 598 ( 1966/67)
Marché Périodi~ue, Poste Antenne
Eo. 1 Off. cYCt incompl. /1 Cath. oye. campI.
13 ...
~: C.M.R... ,et ARR. YOKO
CHEFPERIE TIKAR
Posit : Mér t,12~221 Par t 5°46 1
Sentier de Nga~oé à Gah
Popu1 ,TlKAR 813 (1966/67)
Ee. : 1 Cath. eye. ineompl.
.'\., ..
.' , ," i'
Q]!li 1 C.M.R. ~t District DEUK ARR. BAFIA
Groul;Jt : BATIOM
Posit : 1v1ér : 11°05 1 Par 1 5°03' Carte 1 Linté
Piste ~ié~ons de~ayDmen à Gah
Populi BALOM 219 (196~/67)
GBARAM 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Gr'Oupt : "rNKOKOUE 'T
Posit : Mér 1 11 °09' Par: 4°44' Carte: Bafia (3a)
Piste Auto' de »ang,à Yakan et à Mouken
Popul: BAFIA 380 (1966/67)
Dispensaire Prote
GOUFAN 1 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt : KORRO'
Posit 1 Mér g 11°15 1 Par: 4°39' Carte 1 Bafia (3b)"""'··'"''
Pist~'Auta d'Ombessa à Easendé: et à Bafia
Popul 1 BAFI'A 1.202 (1966/67)
Marché Périodique, (Voir Bekara), Poste Antenne
Eo. t 1 Cath. cyo. incompl. 1 Off. eye."ooml. (Voir.Mereng)
GOUFAN II t C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt ': KORRO
Posi t 1 Méri 11l,l1c4' . Par: 4 °41.1 Carte t Bafia (3a)
Piste ~uto dlOmbessa à Essendé et à Bafia
PopulI BAFIA 713 (1966/67)
Ec. 1 Prote cyc. oompl.
GOUFE 1 C.ll.R. ~t District DEUK ARR. BAFIA
Gro'Up'è : BALOliJ
Posit : Mér ~ 11°1.3~ Par: 4°50' Carte 1 Bafia (3c)
Piste piétons de Zok à Qi,9daré .' et à Bafia
Popu1. BALOM 179 (19 66 / 67)
Ec. : 1 Off. cye. compl.
GOUIFE 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Group t . ~ . GGU IFE
Posit 'IMér i11 °081, 11ar 1 4°37 1 Carte: Bafia (3a)
Route de Bafia à Bokito
PopulI BAFIA 608 (1966/67)
Eo. 1 1 Off. 0Yc. oompl. 1 Proto cyc. incompl. 1 Cath. GYo •..compl.
(voir Abanda)
Marché périodi~ue ,(voir Abanda)
·"14 -
1·
GOURA 1 C.M.R. ~t ARR. NTUI·
VILLAGES INDEPENDANTS .
Posit 1 Mér 1 11°25 1 Par: 4°32' Carte 1 Bafia (3b)
Route de Ntui à Bafia
Popul 1 NGORRO 591 (1966/67)
Marohé périodique':' Dispo oommunal :
Eo. 1 oath. oyo. oompl. + Hameau EssOAgli.1 Presbyte oyo. inoompl.
Centre de Formation agrioole.
GUEBOBA 1 C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt 1 'GOUNOU~SUD
Posit 1 Mér 1 11°12' Par. 4°34 1
Piste ~uto de Bokaga à Assala l et
Popnl 1 YAMBASSA 1.052 (1966/67)
Marohé Périodique
Eo. 1 Cath. oyo. inoompl.
Carte 1 Bafia (3s)"
à Yambsssa
QUEFIGUE 1 C.M.R. ~tARR. -BOKITO
Groupt-': GOUNOU_S1JD
Posit 1 Mér 1 11 0 13' Par 4°331 Carte 1 Balia (3a)
Piste ~uto de Bokaga à Assala l et à Yambassa
Populi YAMBASSA 1.074 (1966/67)
Poste Antenne oath.
Eo. 1 Off. oyo. oompl.
GUERRE 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE ]!lABOUTE'
Posit 1 Mér 1 12°59 1 Par 1 5°32 1 Carte 1 Yoko
Piste piétons de Boubila à Makouri ~+. à Géré
Popnl 1 BABOUTE 161 (1966/67)
Eo. 1 Cath. oyo. inoompl.
•
GUIENTSING l 1 C.M.R. ~t Distriot OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt : GOUNOU_N0RD
Posit 1 Mér 1 11°181 Par 1 4°38 1 Carte 1 Bafia (3b)
Piste auto de Boka~a à Boyaba et à Bouraka
Popul 1 YAMBASSA 1..922 (1966/G7)
Marché Périodique
Eo. 1 1 Off. oye. compl. 1 Proto cyo. oompl •
GUIENTSING II 1 C.M.R. 'et Distriot OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt 1 GOUNOU-NORD
Posit • Mér : 11°161 Par ~ 4°37' Carte • Bafia (3b)
Piste auto de Bokaga à Boyaba et à Nguientsing II
Populi YAMBASSA 1~ (1966~7)
Marohé périodique
Eo. 1 Prote oyo. oompl. 1 oath. oyo. inoompl. (Voir Hameau Boyabogo)
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HOUNG 1 C.M.R. et District MAKENENE ARR. NOIKINIMEKI
Groupt : NYOKON
Posit : Mér : 10025' Par: 4°47 l Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Nyokon II à Houng
Popul : 26 (1964) NYOKON (ViUage rattaché à NYOKON) ,
INA : C.M.R. et ARR. YOKO
---- CHEFFERIE TlKAR
Posit : Mér : 11°46' Par: 6°RD' Carte: Banyo
Sentier de Ngambéà Houé et à Ina
Popul : TtKAR 214 (1966/67)'
ISSANDJA : C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE BAFEUK
Posit : Mér : 11°46' 'Par: ,4°46' Carte Bafia (3e) ,
Route de Yoko à Ntu~ .
Popul : BAFEUK 209 (1966/67)
Marché mensuel
KALONG : C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt : YAMBETTA
Posit : Mér : 11°07' Par: 4°50' Carte t Bafi a (3c)~'
Route de Bafia à Ndikinimeki
Popul : YAMBETTA 138 (1966/6t)
KANANGA : C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : ELIP
Posit : Mér : 11°10' Par: 4021' Carte: Bafia (1c')
Piste auto de Balamba II à Kananga (Fin piste auto)
Popul : YAMBASSA 506 (1966/67)
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
KEDIA : C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : MMALA
Posit Mér: 11°05' Par: 4°30' Carte dafia (3a)
Route de Bokito à Yan~ben et à Evodoula
Popul : YAMBASSA 499 {1966/67)
Ee. : 1 Prote cyc. incqmpl.
KELKOTO : C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : ELIP .
Posi t : Mér : 11 °11' Par : 4026' Carte: 'aafia (1 c y,': .;
Piste auto de Begni à Botombo et à Kelkoto (fin piste auto)
Popul : YAMBASSA 394 ( 1966/67)
Ec. : 1 Off. cyc. compI.
KELLA : C.M.R. et ARR. NTUI
Groupt : BATSENGA
Posit : Mér : 11°32' Par: 4~T Carte: Bafia (2c)
Route de Ntui à Bafia
Popul : BATSENGA 424 ( 1966) ~
Ee. : 1 Off. cyc. compI.
"l'
•
•KEN 1
-
Posit
R6l1te
Popul
16 .-
C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Grbupt 1 BAPE
1 Mér 1 11°~8t Par 1 4°49'
de Bafia à~Ndikinimeki
1 BAPE 93 (1966/67)
Carte 1 Bafia (30 )
KIBOUM 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
G~o~pt lïYAMBETTA
Posit 1 Mér 1 10 Q58' Par 1 4°49 1 Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Piste piétons deBol1touro~ à'Kiboùm
Popl11 1 YAMBETTA 392 (1966/67)
:Marché périodiqlle ( Voir BIOP) ..~
!!!.! 1 C.M.R. et ARR. B.AFIA
Groupt t BEKKE
Posit t'Mér 1 11°101' Par: 4°40 1 Carte 1 Bafià (3a).
CarreflSl1r de rOl1tes : vers le quartier Dognong, vers Bokito, vers Bafia
Poplll 1 BAFIA 1.424 (1966/67): .. .
Poste An:llenne
Eo. 1- Off. 1 Prote cyc. oompl. 1 Adv. cyc. oompl.
Mis. 1 1 Prote 1 Adventiste.
KINDING 1 C.M.R. 'et District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI·
Grb~pt 1 NYOKON
Posit 1 Mér 1 10°43 1 Par 1 4°54 1 Carte 1 Ndikinimeki-(4c)
Piste piétons de Bantoum II à Nyokori Ibro~sse et à Babitchoa
Populi NYOKON (Village regroupé à NYOKON. 1.077 (1966/67)
Marcbé périodique
Ec. 1 1 Prote cyc. incompl.
KINDING_NDE 1 C.M.R. 'et District MAKENENE ARR. NDIKINlMEKI
VILL~GB", J.UTONOMEï
Posit 1 Mér 1 10°43' Par 1 4°54' Carte 1 Ndikjzlimeki
Piste a~to de Nyokon II ~ a~ carrefour à. Kindi.ng fin <le -piste auto
Populi 528 (1966/61)
Eo. 1 Prote cyo. ineompl.
KOMBE ; BENGUE a C.M.R. 'et ARR. NTUI
4 Groupt 1 iJAFEUK'
Posit 1 Mér 1 11 °40 1 Par 1 4°40 1 Carte 1 Bafia. (48;)
Route de Ntui à Bafia '
Populi BAFEUK 114 ( 1$66/61)
!Q! 1 C.M.R; ~t ARR. BAFIA
Groupt' 1 YAMBETTA
Posit 1 Mér 1 11°03 1 Par 1 4°50 1 Carte 1 Bafia (30)
Route de Bafia à Ndikifiimeki
Populi YAMBETTA 573 (1966/67)
Poste Antenne
Eo. 1 Off. 1 Cath. cye. oompl.
Marohé Hebdomadaire
17
KONG 1 C.M.R. et ARR. YOKO
---- CHEFFERIE : ~IKAR
Posi t '1 Mér 1 12 °03 1 Par 1 5 °36 t, Carte 1 Yoko
Piste ~uto de Yoko-à Kong
Popui 1 TIKAR 684 (1966/67)
Eo. 1 1 Off. 1 Cath. oyo. inoompl. et 1 Prote oyo. inoompl.
Ï{ON~KIDOUN 1 C.M. R.' et ARR. BAFIA
1 Groupt 1 YAMBJETTA" .
Posit 1 M'r : 11 °03 1 Par: 4°45 1 Garte : Bafia(3e)
Piste ~i'tons de Poneok à Kon-Kidoun et à·Begni
Popui 1 YAMBETTA 408 (1966/67) .
Ee. 1 1 Off. oyc. incompl.
Marché p'riodique (voir Mbod)
•
Posit
Piste
Popul
C.M.R.~t·District DEUK ARR. BAFIA
Grou~t 1 BA10M
1 Mér 1 11°05. Par 1 5°01 1 Cart~ 1 Lint'
~iétons de Bsyomen à Diouma et à Mpagnyé
1 BALOM 110(1966/67)
KORRO
Posit
Route
Popul
1 C.M.R. ~t ARR. NTUI
Groupt 1 BATSENGA
1 M'r 1 11°29' Par 1 4°28 1
de Ntui à Bafia -
1 BATSENGA 82 (1966/67)
. ".'
KOUBINANG 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINlMEKI
Groupt l INOUBOU
Posit 1 Mér 1 10°281 Par 1 4 Q 37' Carte 1 Ndikinimeki
Piste ~iétons de Ndokbou II à Koubinang
Popul 1 BANEN (Regro.upé à NDOKBOU) 26 (1964),
. ',
KOUNDE 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHE~FERIE EAFEUK
Posit 1 Mér 1 12°161 Par 1 4°32 1 Carte 1 Yoko
Piste huto de Yoko à Kon~
Populi BAYA 113 (1966/67)
!8UNDOUNG 1 C.M.R. ~t ARR.
Groupt-f 1 MVELE
Posit 1 Mér 1 11°38' Par 1
Route de Ntui à N~uila et à
Populi MVELE 73 (1966/67)
NTUI
Carte 1 Bafia (2c)
KOUSSÊ : C.M.R. ~t ARR. NTUI
Groupt 1 BATSENGA'
Posit 1 Mér 1 11°33 1 Par: 4°27' Carte 1 Bafia (2c)
Route de Ntui à Bafia
Populi BATSENGA 976 (1966 / 67)
Marché périodique
Eo, 1 Presbyte cyo. inoompl.
-
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[PAKA C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE TIKAR
Posit 1 Mér 1 11°261 Par 5°28 1 Carte: Linté
Sentie~ de Ngdnmé-à 'Gandié et à Bengbeng
Popnl 1 TIKAR 24 (1966/67)
Marohé périodiqne.
~ABLE • C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt 1 KORRO
Posit 1 Mér 1 11°15 1 Par 1 4°45 1 Carte iBafia (3d)
Car~etonr de rontes". vers Ntui et Obala , vers Bafia~ ~~rs Niatsota
Popnll BAFIA 1.008 (1966/67) et Ngoro
Dispensaire et Léproserie oathol1qne "
Eo. 1 oath. oyo. oompl. Centre dlApprentissage Cath. oyo. oompl.
Mis. Cath.
LAKPANG • C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Grt> up t 1 15APE
Posit • Mér 1 11°101 Par 1 4°47 1 Carte 1 Bafia (30)
Ronte de Ndikinimeki à Bafia km 7 de Bafia
Pop~l 1 266 (1966/67) BAPE
Eo 1 1 Proto oyo. inoompr.
LENA 1
-
Posit
Ronte
Pop6.1
Eo •
C.M.R. et ARR. YOKO
, CHEF~ERIE BAFEUK
1 Mér • 12°221 Par 1 5°47 1
de Yoko à Tibati
1 BAFEUK 178 (1966/67)
1P~ot.oyo. inoompl.
Carte 1 Yoko
tINTE 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE ~ABùUTE'
Posit 1 Mér 1 11°41 1 Par 1 5°23 1 Carte, Linté
Piste. anto de Matsari à 1inté et à Yangba
Popnll BABOUTE 1.029 (1966/67)
Eo'. 1 Off. 1 Cath. oyo. inoompl. 2 Proto oyo. inoompl. (Voir Hameanx
Metsing .et M~ndja)
Mis. Proto Poste Antenne
Maroh' Mensuel • Poste Agrioole
MAKENENE l • C.M.R. et Distriœt MAKENENE ARR. NDIKINI1ŒKI
, VILLAGE AUTONOME ' ,'1
Posit 1 Mér • 10°48 1 Par 1 4°52 1 Carte. Ndikinimeki (4d)
Ronte fie Ndikinimeki à Ton~a
Popnl 1 DIVERS"2.332 (1966/67)
Poste Agriooie, Marohé périodiqne
Dispensaires 1 1 Offioiel; 1 Catholiqnè
E~. 1 Off. 1 Cath. 1 Proto oyo. oomplj
Mis. Cath;
2 Usines ~ Abattoir Moderne sans éqnipemen~ frigorifiqne
Distriot oréé en date dn 22 Septembre 1966, par décret n° 291
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MAKENENE II : C.M.R. et District NiAKENENE ARR. NDIKINIHEKI
VILLAGE AUTONOME ,
Posit 1 Mér • 10°41
1 Par 1 4°52 1 Carte . Ndikinimeki (4d).
Route de Ndikinimeki à Tonga
Popul 1 BAlVIOUNet DIVERS 2.224 (19 66 / 61)
MAKOURI • C.M.n. et ARR. YOKO
CHEFFERIE'. BABOUTE
Posit I.Mér • 12°51 1 Par:; 5°31 1 Carte 1 Yoko
Piste piétons de Boubila à ~akburé et à Guerré
Popul iBABOUTE 189 (1966/61)
Ee. • 1 Off. oyo. incompl.
Poste' Antenne
MANGAI. C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE , BABOUTE
Posit 1 Mér • 12°09 1 Par 1 5°11 1 Carte 1 Yoko
Route de Yoko à Ntu4
Popul • BABOUTE 312 (1966/61)
Ee. 11 Off. 1 Cath. cyc. inoompl.
Dispensaire Off. Marohé mensuel. , .
Carte 1 Yoko
MANKIM 1 C.M.R. et ~RR. YOKO
CHEFFERIE'. BABOUTE
Posit 1 :Mér • 12°001 Par l' 5°01 1
Route de Yoko à Ntui
Popul: BABOUTE 722 (1966/61)
Ec. 1 Cath ; 1 Proto eye. ineompl.
Marché mensuel. Poste Antenne .
Proto Ca:~~. cr~~ incompl. (Voir:Hameau
Geurevoum)
~ .
MAT8ARI. C.M.R •.. et ARR. YOKO
CHEFFERIE 1 BABOUTE
Posit 1 Mér g 12°13' Par 15°211 Carte i "Yoko'
Carrefo.ur .de routes J vers Mangay et Ntui.- vers Yangba et Linté, vers Yoko
PopulI BABOUTE 232 (1966/6p)
Ee. 1 Off. eye. inc6mpl. Marché mensuel
MBALAM. C.M.R. et District 1~KENENE ARR. NDIKINIMEKI
GTOupt l 'NYOKON'
Posit 1 Mér : 11°46 1 Par 1 4°55 1 Cartel Bdikinimeki
Route de Ndikinimeki à-Tonga et à Bangangté
Populi NYOKON 38 (1963)
MBANGA 1 C.M.R. et ARR. NTUI
VILLAGE3 INDEPENDANT3
Posit 1 Mér 1 11°29 1 Par 1 4°Z9' Carte ,Bafia (ld)
Route de Bafin à Ntui
Populi BATSENGA 12è{1966/61)
20
MBANGASSINA C,M.R. et ARR~ NTUI
VILLAGES INDEPENDANTS
Posit 1 Mér 111°23' Par: 4°33' Carte = Bafia' Ob)
Route de N,tui à Bafia
Popul a BATSENGA 1.369 (1966/67)
Marché Périodi4ue
EOe 1 Cath. cyc. compl.
Bac
MBOLA
Posit
Route
Popul
1 C.M.R. et ARR. BOKITO.
Groupt : YANGBEN
1\1 é:;:, ~ 11 005 t Par ! 4 ° 29' '( cart e g
de Bokito à Yangben et à Evodoula
8 YAMBASSA 9) (19 66 /67)
Bafia (1 c)
MEDJA1.1VOUNI, C.ILR. et llRR. YOKO
CHJ:tiFFEHIE' ~ BAFEUK
Posit :'Mér 12°25 t Par: 5°22' Carte Yoko
Piste a~to de BangA à Batoua
Popul : BAFEUK 95 (1966/67)
Ee. 1 Prot. eye. incompl;
MEGANG g C.M.R. et tRR. YO~O
CHEFFERIE t BAFEUK
Posit 1 Mér g 12,°23 1 ,Par g 5°28 1 Carte 1 Yoko
Piste auto de Banga à' Batoua
Popui 3 BAFEUK 238 (1966/67)
Ee •• 1 Prat. eyc. incomp.l. (voi:e Ha~eau Banga)
MILOUM 1 C.M.R. ~t District ~~KENENE ARR. NDIKINIMEKI
Gr'oupt : NYOKON
Posit 1 Mér 1 10°32' Par- g 4°47" Carte: Ndikinim€lki (4c)
Piste ~ié~ons de Nyokon II à Boua et à ~iloum
PopulI' NYOKON (R,egoro uIJé à Nyokon) 20 (1 964)
1 C. l'JI. R. le t ARR. Bi:. FIA
Gro up t 1 BER:KE
: Mér : 11 °111 Pa:c: 4°40' Carte: Bafia (3a)
~uto de Kiki à Goufang l
3 BAFIA 1.380 (1966/67)
Off'. 1Prot. cye. oompl. 1 Proto eye. incomp~. (Voir 1.1ouko II)
MOUKEN: C.M.R. et AnR. BAFIA
Groupt! NKOKOUE 1
! Mér 1 11°0P Par 1 4°44' Carte: Bafia (3a)
auto de Yaban-à Mouken
1 BAFIA 378 ( 1966/67)
1 Cath. i Proto cye. incompl.
Posit
Piste
Popui
Ec. 1
•
MOUKO
Posit
Piste
Popul
Ee. 1
21
MOUZI 1 C.M.R.' et District DEUK ARR. BAFIA
, Groupt 1 BA:tOM
Posit 1 Mér 1 11°121 Par 1 4°52 1 Carte: Bafia (3c)
Piste ~iétons de Ngorro à Deuk et à B~
Populi BALOM 310 (1966/61)
Ec. 1 cath. oye. incompl.
MPAGNE 1 C.M.R. ~t District DEUK ARR. BAFIA
Groupt 1 Bl1LOM
Posit : M'r 1 11°01'Par 1 5°09' Carte 1 Lint'
Piste piétons de Bayomenà Diouma et à Mpagné
Populi BALOM 210 (1966/61)
MPOUGA 1 C.M.R. 'et District DEUI( ARR. BAF.IA
Gr'oupt 1 EAL01.1
Posit 1 Mér 1 11 0081 Par 1 5°05' Carte.1 Linté
Sentier de Nyamzon à Mpouga vers Deuk
Popu1 1 BALOM 154 (1966/61)
Ec. 1 1 Cath. cyc. incompl.
NACHTIGA~ 1 C.M.R. ~t ARR. NTUI
Groupt-· 1 BATSENGA
Posit 1 Mér 1 11 031' Par 1 4°22 1 Carte" Bafia (20)
Route de Ntui à Obala
Popui 1 BATSENGA 632 (1966/61)
Ec. 1 1 Cath. éyo. incompl. Marché Périodique
Bao.
NDE 1 C.M.R. et D'istrict l{J.AKE~~:rŒ ARR. NDIKINIMEIÇI
. VILLAGE AUTONOME'
Posit 1 Mér 110°44 1 Par a-~'511 Carte 1 Ndikinimeki
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangté
Popui 1 BAMILEKE 528 (1966/61)
Ec. 1 1 Prote cyo. incompl.
(40)
NDE]'1A, 1 C.lVI.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Groupt 1 ETOUNDOU
Posit 1 Mér 1 10°49 1 Par 1 4°44'
Route de NDIKINIMEKI à Nitoukou
Popul 1 BANEN 611 (1966/61)
Ec. 1 Prote cyc. incompl.
C'arte '1 NDIKINIMEKI
•
NDIKIBIL 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Groupt i ETOUNDOU
Po si t 1 Mé-r 1 10 041.1 Par 1 4°38.1 Cart'e 1 N-dikinimeki
Route de Ndokbanya à Ndokbassaben
Populi BANEN 459 ( 1966/61)
.. 22
NDIKI VILLAGE 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU
Posit , M~r : 10°49 1 Par 4°46 1 Carte i Ndikinim~kr (4d)'
Route fie Ndikinimeki'à Tonga et à Bangangté :
Popul , BANEN 2.065 (1966/61)
Eo. 1 Cath. oyc. inoompl. 1 Prote cyo. oompl.
NDIKIMEU 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
, Groupt 1 INOUBOU
Posl-t- l' Mér 1 1.002"5' P~r F 4°31' .Garte ;.N..dikinimeki
Pi~te piétons deN~ok~~~saben à Etang et· à. Ndi~inj~eki (fi~'pis~p~ét~ns)
P"oul : BANEN (regroup~ à Yabassi en 1963) 15 (1956) . " ,
NDIKINIMEKI 1 C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Centie Urbain
Posit 1 M~r 1 10°49 11 Par 1 4°45 1 Carte, NdikiniIlieki (4<1) ,.'
Carrefour de routes 1 vers Boutourou, vers Nitoukou et Omeng, vers
Akouté, vers Ndoktol, Tonga et Bangangté
Popul, DIVERS 1.824 (1966/61) , ,
Marché journalier. 2 Dispensair~s 1 Off. j Cath.'1 Repital.
Eo. 2 Off. 1 Cath. 1 Prote oyo.oompl. et1 à oyo.·bDCClill1.~Ceil:tre d'Ap-
prentissage Laio. hbattoir sans équipement :frigorifique, P~T.TA
Poste à Essenoe. Campement. 2 Mis. 1 Cath. 1 Prote Poste Agrioole
NDIKITIEK C.M.R. 'et ARR. NDIKINIMEKI
Groupt ,'INOUBOU
Posit 1 Mér 1 10°49 1 Par 1 4°50 1 Carte', NDIKIN'IMEKI C4d) ,
Route de Ndikinimeki" à Tonga et à Bangangt~
Populi BANEN 263 (1966/61) .
NDIKITOK 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Gro up t :' INOUBOU
Posit , Mér ,10°29 1 Par, 4°29 1 Carte', NdikiriimeKi
Piste ~i~tons de Ndokbassaben à Eton~ et à Ndikimem
Populi BANEN (Regroupé à Ndokbassaben) 114 (1956)
NDIKITOLE 1 C.M.R. 'et ARR. NDIKINIMEKI
Groupt • INOUBOU
Posit 1 M~r 1 10°49 1 Par 1 4°48 1 Carte, Ndikinimeki (4d)
Piste piétons de Ndiki à Akouté et à Ndokmbalé
Popul. BANEN (Regroupé à Akouté) 501 (1966/61)
NDIKIYEL 1 C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Groupt l' INOUBOU
Posit 1 Mér 1 10°45' Par 1 4°41 1 Carte, Ndikinimeki (4d)
Piste piétons de Ndiki village à Ndikiyel
Popul , BANEN (Regroupé à Akout~) 125 (1.96.6/67)
Posit
Route
Popul
Ec. 1
23 -
NDIKOKO : C.M.R. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Grbupt 1 BTOUNDOU' .
1 Mér 1 10°50 1 Pnr 1 4°40' Carte: Ndiklnimeki
de Ndikinimeki à Omen~
1 BANEN 2.247 (1966/67Y
Cath. cyo. compl. (Voir Hameau Ndokbanya)
...
NDIMI 1 C.M.R. ~t .ARR. NTUI,
GrOu.i>tl BAFEUK
Posit 1 Mér 1 11°40 1 Par ~ 4°37'
Route de Ntui à Nguila et à Yoko
PopulI BAFEUK 263 (1966/67)
Marché périodique
Eo. 1 1 Off. oyc. oampl.
. .,:. ~
C8~te sBafia (4a)
'.
NDITAM 1 C.M.R. :et fiRR 0 YOKO
CHEFFERIE : TIKARJ ' .
• Posit 1 M~r ,.1 1.1 °13 1 'Par' : 5°21' . Oarte 1 Lin'té
Route de 'Ng6";r~o 'àSerreré, N~amokoet à Ndita·ni
'P'opull TIKAR 818 (1966767)
Eo. 1 Off. cyo. incompl. f Cath. ·cyc. inoompl.
Dispensaire off. Marché mensuel. Poste Agricole
BDJA1Œ 1 C.M.R. ~t ARR. NTUI
Groupt 1 BATSENGA'
Posit 1 Mér 1 11°38 1 Par 1 4°23 1 Carte 1 Bafi~(~o)
Route de Ntui à Obala
Populi BATSENGÂ 364 (1966/67)
NDJOLE 1 C.• M.R. st ARR. YOKO
CHÈFFERIE .• BAFEUlf
Posit : Mér t 10°561 Par 1 4°48 1 Carte 1 Bafia (4d)
Route de Yoko à Ntui
PopulI BAFEUK 379 (1966/67)
Eo. 1 1 Off. eye. compl. 1 Cath. oyc,. oompl.-
Poste Antenne Off. Marohé mensael. Poste Agrioole
2 Mis.·1 Cath. 1 Proto
NDOKALENDE 1 C.M:.R. -et ARR. NDIKINIMEKI
, Gro up t '1 INOU~OU'
Posit • Mér 1 10°47 1 Par 1 4°43 1 Carte 1 Ndikinimeki
Sentier de Ndéma à Ndokalendé et à Ndokmasen
PopulI BANEN 336 (1966/67)
Ec. 1 Cath. cye. inoompl.
NDOKBAKOUMEK 1
Posit 1 Mér 1
Piste piétons
Popul : BANEN
C.1/I.R. 'et ARR. NDIKIND.1EKI
Grollpt 1 INOUBOU 1
10°40 1 Par: 4°30 1 Carte: Ndikinimeki
de Ndokbassaben à Ndokbakoumek
(Regroupé à Ndokbassaben) 237 (1966/67)
NDOKDASS1I.IlEN: C.MoRo et ARRe NDIaNBlillKI
Groupt : INOUDOU , '
Posit : Méi-:: ioo ;42' Par' :4° 33' Cartè,~ Ndiki,nimeki
Pi ste auto de Ndokbanya Ndokbakoumek et à Ndokbassaben
Popul : TIANEN 666 (1966/67)
Marohé périodique
Eo o : 1 Proto 0YOo incomp1o 1 Proto 0YOo inoomp1 o (Voir Hameau Ndonabaho)
lmoICIJ.~SAJJEN·VILLAGE s CoMoRo et ARR. 'NDIKINIln!JKI
Groupt : INOUDOU
Posit : l1ér : 10° 42' P~: 4° 33 Carte: Ndikinimeki
Piste auto de Ndikinimela. à Ndikoko et à Ndokbassaben fin piste auto
Popul : BANEN 27 (1966/67)
NDOKDOU l Co~,,[~R. ei .ARR. NDIKINIMfOC[
Groupt : INOUDOU
Posit : 1Vlér : 10° 37' Par: 4° 40' Carte: Ndikinimeki
Sentier de Ndokte1 à Ndokbabek et à Ndokmbalé
Popul : DANEN 113 (1966/67)
Eo : Cath. oYOo comp1 o (Voir Hameau Ndokbanyo)
NJ)QKJ30U II CoMoR. et ARRo NDIIŒNIMEKI
Groupt: INOUBOU
Posit : Mér 10° 36' Par: 4° 39' Carte: Ndikinimeki
Sentier de Ndokto1 à Ndokababek et Ndokmbalé
Popul : BANEN (Regroupé à Ndokbou r) 51 (1966/67)
NDOKMANDENG: CoMoRoet ARRo NDIKINDilTIKI
Groupt : INOUDOU
Posit : }\'Iér 10° 26' Par: 4° 36' Carte Ndikinimeki
Sentier de Ndokbou II à Koubinang et à Ndo1
Popul : TIANEN (Regroupé à Ndokbou) 41 (1964)
NDOKMWS : CoM.Ro et .ARRo NDIIITNINEKI
Groupt : INOUIlOU
Posit : lIér : 10° 32' Par: 4° 46' Carte: Ndikinimeki (4c)
Piste piétons de TIantoum l à Ndoumalon et à Ndokeyek
Popul : TIANEN (Regroupé à AKOUfE) 25 (1964)
NDOKIITSSOR; : Com.Ro et ARRo NDIKINIMElIa
Groupt INOUBOU
Posit : Mér : 10° 25' Par: 4° 35' Carte Ndikinimeki
Piste piétons de Ndokto1 à Ndokbou II et à Ndokmissok
Popul : TIANEN (Regroupé à Yiü31l.SSI) 17 (1964): .:'
NDOKNYOK : CoMoR. et .ARR. NDIICtNIII'!EI<I
Groupt : INOUDOU
Posit : lIIér : 10° 33' Par 4° 30' Carte: Ndikinimeki
Piste piétons de Ndokbassaben à Ndokabek et à Logmbo
Popul : J3liNEN (Regroupé à Ndokbassaben) 147 (1966/67)
.. -.
NDOKNONOHO 1 C.M.n~ 'et AllIl. NDIKINDŒKI
Groupt r : INOUSOU
Posit : Mér : 10°46 1 Par: 4°37' C~rte : Ndikinimeki (4d)
"
l(OUte de Ndokbania à Ndokbasàaben
Popul .BANEN 923 ( 1966/67)
Eo .. 1 Cath. oye. eompl.
NDOKOBASSIOIvII 3 C.M.n. 'et Alm. NDIKINIMEKI
Groùpt 1 INOUBOU'
Pb~i~ :-Mér : 10°31' Part 4°27' Carte 1 Ndikinimeki -
PI1lB:t~ piétons- de Ndokbassaben à Etong et à Ndibakil
Popul 1 BANEN(Ilegroupé à Ndokbassaben) 81 (1964)
NDOKOBEK : C.M.n. ~t AUJ:(. NDIKINIMEKI
G~oupt aTINOUBOU'
Posit 1 Mér : 10°32' Par a 4°29' Carte 1 Ndikinimeki'
Piste piétons de·Ndokbassaben à Etong et à Ndibakil
Popul : BANEN (Ueg.roupé à Ndokbassaben) 21 (1966/ 67)
NDOKOBEKOM t CM.ll.'et Aim. NDIKINDIIEKI
Grouptg INOUBOU '
Posit 1 Mér : 10°27' Par 4°26 1 Carte: Ndikinimeki
Piste ~iétons de Ndokbassaben à Etùrig et à NdQkobekom
Popul : BANEN (negroupé à Nd~kbassaben) 6 (1966/67)
NDOKOBILAK l C.M.ll. ~t AnR. NDIKINIMEKI
Groupt : INOUBOU
Posit : Mér • 10°48 1 Par: 4°48 1 Carte: Ndikinimeki (4d)
Piste piétons de Ndoktol à Ndikiyel et à Ndokbou II .
PopulI BANEN (Regroup~ à AKOUTE) 4 (~966167)
Ndikinimeki (4d)
Ndokb'ou Il
62 (1966/q7)
NDOKOBILAK II: C.M. H. 'et llIm.• NDIKINNIl\'ŒKI
Grdupt :' INOUBGU
1 Mér : 10°48 1 Par 4°48 1 Carte:
piétons de Ndoktol à Ndikiyel et à
: BANEN (negroupé à Ndokbassaben)
Posit
Piste
Popul
NDOKOHOK 1 C.M.n. ~t Ann. NDIKINIMEKI
G~oupt J~ INOUBOU
Posit 1 Mér : 10°59 1 Par: 4°50' Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à- Tonga et à Bangangté
Popul: BANEN .764 (19 66/ 67)
Ec. : 1 Cath. cyc •. !n~ompl •.
NDOKOBOK NEW~BELL 1 C.M.Il. ~t Alln. NDIKINlMEKI
Groupt 1 INOUBOU
Posit : Mér : 10°49' Par 1 4°5é' Carte 1 Ndikinimeki
Route de Ndikinimeki à~Makenéné et à Tonga
PopulI 295 (19 66 / 67)
26 .~
NDOK0M11 Ile .M.R. 'et ARn. NDJKINIMEKI
Groupt _ INOU~QU ~
Posit 1 M~r ( 10~49tpar 1 4 c 49l 1 Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki à Tonga et à Bangangt~
Populi BANEN 101 (1966/67)
NDOKOMAKONGI C.M.n.:~t District MAKENENE ARR. NDIKINIMEKI'
€lira ~p,t~) II:l.noKON l ..
Posit 1 M~r 1 10°33' Par 1 4°49 1 ~Carte 1 Ndikinimeki (40)
Piste ~i~tons de Bantoum l à Ndoumalon et à Ndokmios
Populi NYOKON (negroup~ à Nyokon) 6~ (1966/67)
.
NDOKOMBA 1 c.u.n. 'et AIm. NDIKINIMEKI
Groupt 1 INOUBOU
Posit 1 M~r 1 10°32' Par 8 4°43' Carte 1 Ndikinimeki
Piste ~iétons de Ndikinimeki à Ndikiyèl et à Ndokomossok
Populi BANEN (negroupé à NDOKBOU II) 39(1966/67)
~ 1 C.M.~. ~t ARR. NDIKINlilEKI
- Groupt g INOUBOU .
Posit 1 M~r t 10°23 1 Par t 4°31 1 Ca~te 1 Ndikinimeki
Piste ~i'tonsde'Ndoktol à Ndokbou II, Koubinang , Ndol et à'~dokmbot
Populi BANEN (N.B. Regroupé à Yingui, enolav~). 23 (1956)
NDOKON
Posit
Route
Popul
1 C.M.R. let ARn. NDIKINIHEKI
,Groupt t INOUBOU'
t Mér 1 10°43' Par t 4°35 1 Carte 1
d~ Ndokbanya à "'"k~99~bGn.l
1 BANEN 53 (196bj67J
Ndikinimeki
NDOKONGO 1 C.. ilI.R. 'et Am~. NDIKINHŒKI
G~oupt :' INOUBOU
Posit: M-ér 1'10°26' ~Par 1 4°51' Carte t
Piste'pi~tons de Ndokwanenà Ndikitok et à
Populi !3.ttNEN (Regroupé dans Yabasei) 10
Ndikinimeki
Ndokongo'
(1956) ".
Ndikinimeki
, .
NDOKOMIOL ou (NDOKOMIEL) 1 C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Groupt 1 INOUBOU
Posit 1 Mér 1 10°36 1 Par t 4°47' CQrt~ 1 _dikinimeki
Piste ~iétons de Ndokobilak à Ndok*ba~ .
Popul 1 BANEN (~egroupé à NDICBOU ). 82' (1964)
NDOKWANEN 1 C.IvI.R. 'et AlÜ:?', NDIKINDiEKI
Groupt l'INOUBOU
Posit 1 Mér 1 10°43 1 Par 1:4°36' C~rte 1
Route de Ndiki à Ndikoko et à Ndokbassaben
Populi BANEN 175 (1966/67)
Poste'Antenne Off.
Ec. 1 1 Off. cyc. compl.
Marché Périodique
27
NDOt 1 CoMoR. ~t Ann. NDIKINIMEKI
- Groupt 1 INOUBOU .
Posit 1 Mér 1 10°23 1 Par 1 4°33 1 Carte 1 Ndikinimeki
Route ae Ndoktol à Ndokbou II, Koubinang' ~ à Nd~1
Popul " BANEN (n'egroupé à NDOICBOU) 26 (1964) .
NDOUGBISSOUNG 1 CoMon. ~t ARn. BOKITO
Groupt ~ LEMANDE
Posit 1 Mér 1 10°57 1 Par 1 4°36 1 Cartel,Ndi~inimeki
Piste piétons de' NObadjèl à Ndou~bissoung ,
Populi LEMANDL 215 (19660/67)
NEBASSEL 1 CoM.n. ~t Ann. NDIKINIMEKI
Groupt IIETOUNDOU
Posit 1 Mér a 10°54 1 Par: 4°37 1 Carte: Ndikinimeki
Route ae Ndikinimeki-à Nitoukou et'à Nebassel '
Popu1 1 BANEN 545 ( 1966/67)
Eo. 1 1 Cath~ cyc. compl. '
NEBOLEN 1 C.M.R. ~tAnR. NDIKINIMEKI
Groupt 1 INOUBOUI
Posit 1 Mér 1 10°49 1 Par 1 4°48 1 Carte 1 NQ.ikinimek~,',Ürd}!:,.,
Route de Ndikinimeki' à Tonga et à Bangangté
Popu1 1 BANEN 427 (1966/67)
Eo. 1 1 Cath. oyo. compl.
NEBOYA 1 C.M. R. let ARR. NDIKINI1\iEKI
Groupt 1 E~OUNDO~ ~
Po si t 1 Mé r 1 10 °52 f Par 1 4 0 36 1 Cartel
Piste piétons de Nitoukouà Ndikbil
Popu1 1 BANEN 500 (1966 / 67) "''''~.. i~l .• :.:~;
Ec. t 1 Proto oyo. oompl. ",
,
Ndikinimeki
NEFANTE 1 C.M.n. ~t ARR. NDIKINIMEKI
Gruupt 1 ETOUNDOU
Posi t 1 Mér 1 10 °-53 l , Par 1 4 °45 1 Cart e 1 Ndikini,meki
Route ae Ndikinimeki A Boutourou et à Bafia
PopulI BANEN 198(1966/67)
Marché Périodique .
NGAMBE AUTON01Œ C.M.R. ~t ARR. YOKO
CHEFFERIE 1 TIRAR
Posit 1 Mér 1 11 °29 1 Par 1 3°47 1 , Carte
Carrefour de pistes piétons vers Oué, vers
vers
Popu1 1 TlKAR et HAOUSSA 1.507 (1966/67)
Ec. 1 1 Off. 1 Proto oyo. incompl.
Mis. Proto et Cath. Dispensaire Off.
Linté
Gandié, vers Gah,
Bengbeng
28
NGOMO 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
, Grouî>t 1 KOItRO
Posit 1 Mér 111°11 1 Par 1 4°46' Carte: Bafia (3d)
Piste auto de LabIé à-Ngorro
Popul: NOORRO 14 (196 6/ 61) _
(Village rattaché à Bafia par décret n° 66/DF/291 du 18 Juin 1966)
. : ~ .~
NGORRO VILLE 1 C.M.R. et District NGORRO ARR. NTUI
Groupt: NGORRO
1 Mér 1 11 °23 f P.ar 1 4 ° 51;1 Carte 1 Ba:fia (3d)
~uto de Bafia-Lablé à Ngomo et à Linté
1 NGORRO et DIVERS 1.363 (1966/61)
Agricole. Marché Périodique. Disp. oommunal. Disp. Cath.
1 Off. oyc. oompl. 1 Cath. oyc. compl. + gent.re ménager
1 Presbyte oyo. inoompl.
Distriot créé en date d~ 18 Juin- 1966, Décret N° 66/DF/291
Mis. Cath. P.T.T.
Posit
Piste
Popul
Post~
Eo. 1
NGOUETOU 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE 1 BABOUTE
Posit 1 Mér 1 12°05' Par 1 5°05' Carte 1 Yoko'
Route de Yoko à Mankim
Popui 1 BABOUTE 254 (1966/61)
Eo. 1 1 Cath. cyc. inoompl.
Marché mensuel
NGOUME 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFER lE • TIKAR'
Posit : Mér 1 10°24' Par 1 5°29'
Piste ~uto de Ditam à Yassem et à
Popui 1 TIKAR 159 (1966/61)
Eo. 1 1 Cath. oyc.inoo~pl.
Mis. Cath. Marohé pé~iodique
Carte 1 Linté
Ngoumé (f~n piste.a~tQ)
! ..
r· '
;NGUENG. C.MeR. 'et District DEUK ARR.-'BAFIA
--, Groupt-, 1 DALOM :
Posi t : Mér :.11 ° 161 Par·: 4 ° 58 1 Carte "1 -Bafia .( 3d)
Pist-e àu.to de- :Boko à Ngor-ro
P0pu],'IBALOM 309 (1%6/61)
•
NGUETTE: C.M.R. ~t ARR. NTUI
Groupt : rB'[~SENGA 'r
Posit a Mér 1 11°35 1 Par: 4°26 1 Carte
Route de Bafia à Ntui -
Popul : BfTSENGA 961 (1966/61)
Ec. 1 Cath. cyc. incompl.
Baf-ia.( 2c)
Posit
Route
Popul
Post'e
Eo. 1
NGUILA VILLAGE: C.M.R. et ARR. NTUI
VlnLAGE AUTONOME DE NGUILA
: Mér 1 11°40 1 ,Par 1 4~43' Carte 1 Bafia(4a)
de Ntui à Ndim' et àyoko
1 BABOUTE 480(1966/61)
Antenne
1 Off. cyc. oompl.
29
NGUILA AUTONOME: C.M.R. et ARR. NTUI
VILLAGE' AUTONGME~DE NGUILA
Posit : M~rI11°401 Par 1 4°42' Qarte 1 Bafia (4a)
Route tle Ntui à Ndimi et à Yoko
Popul : HAOUSSA 159 (1966/67)
NINGUESSEN 1 C.111.R. 'et ARR. BAFIA
. Groupt': YAMBETTA -,
Posit : Mér': 11 °01' Par 1 4°48' Carte 1 Barie. (30)
Pist~-pi€tons de Kon Nioguesse~ et à Mouken
Popu! : BAFIA 67 (1966/67)
~ - "
~ITOUKO~: C.M.R. ~t ·ARR~ NDIKINIMEKI
Groupt Î ETOUNDOU
Posit : Mér 1 10°52' Par 1.4°37' Carte 1 Ndikinimeki
Route ae Ndiki à Neba8sel .
Populi BANEN '1.458 (1966/67)
Post~ Agrioole, Marohé périodique, Poste ~ntenne
Eo. 1 1 Off. oyo. campI. 1 Cath. 1 Prote oyo. inoompl.
1 Cath. oyo. oompl:. (Vpir Hameau Ndekyap)
N01~LE : C.M.R. et ARR. NDIKINIMEKI
Groupts ETGUNDOU
Posit 1 Mér : 10°55' Par 1 4°47' Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Route de Ndiki à Bafia
P0I!UJ. 1 BA NEN 58 (1 96 6/6 7 )
NTUI 1 C.M.R. et ARR. NTUI
Centre URBAIN
Posit 1 Mér 1 11°37'
Carrefour de routes J
Par: 4°26' Carte: Bafia'(2ô) >
vers Obala et Yaoundé,vers Betamba et Bàfia,
vers Mankim et Yoko
Populi NGOnRO et DIVERS 1.203 (1966/67)
Poste Agrioole. Poste Vétérinaire, Eaux et For~ts, Grandes Endemies
Marohé quotidien. Disp. 1 1 Off. 1 Cath. H8pital Off. Ma.ternité
Eo •• 1 ·Off. 1 Cath. oyo. compl. 1. Prote cyo. oompl. ·P.T.T. Postes à
Essence, Rizerie~ Mis. Cath. Centre ménager. Jardimd'enfants·:Off. et .
Presbytérien. Brigade. Mis. Presbyte 2 Boulangers ; Abattoir sans équi- •
pement.
NTUI~VILLAGE 1 C.M.R. ~t ARR. NTUI
Group't 1 NIVELE
Posit 1 Mér 111°37 1 Par: 4°27' Carte: BafiA. (20)
Route de Ntui à Obe.la
Popul • MYELE 415 (1966/67)
Posit
Piste
Popul
Eo. 1
NYABIDI 1 C.M.R. ~t Distriot NGORRO 1RR. NTUI
Gr'oupt 1 DJANTI "
1 Mér 111°18': Pa.r 15°11' Ca.rte: Linté.
piétons de Ngorro à DJanti et à Ditam
1 DJANTI 456 (1966/67)
Cath. cyo. inoompl.
Posit
Popui
Ec. :
•
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NYAFIANGA C.M.R. et DistrictNGOijRO ARR. NTUI
Groupt : DJANTI'
Posit , Mér : 11021~ Par: 5°07' Carte: Linté
Piste piétons de Ngorro à Djanti et à Ditam
Popui , DJANTI 120 ( 1966/67)
NYAMANGA l : C.M.R. et ARR. BOKITO
VILLAGE AUTONOME
Posit : Mér ,11°07' Par: 4021 1 Carte Bafia '(1e)
Piste piétons de Kananga à Omindé
Popui : '. TSINGA 208 (1966/67) .
NYAMANGA II C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt TS INGA
Posit ~ M~r : 11020' Par: 4°34' Carte: Baf~a (3d)
ROUfoQ d-1Enanga'la ~ Bovabiss~umbi .et à Orobe.s~a <
Popul. :. TS.!NG\ '''.397 (1966/C;() .
Marché périodique
Ec. : 1 Cath. cyc. compl. et 1 Off. cyc. compl.
NYAMBALA: C.M.R. et ARR. NTUI
VILLAGES INDEPENDANTS
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°33' Carte: Bafia (3b)
Piste auto dè Yebekolo ..~ Nyamarlga ±~;
Popui : "1 SINGA ,325 ("966/67) .' .
NYAMBALLA : C.M.R. et District OMBESSA ARR. BOKITO
Groupt-: TSINGA .
Mér : 11 ~ 9' 4°33' Ca~te': Bafià.
: TSINGA 1LO '. (1966/67) ,
Cath. cyc. incompl. \Voir Hameau Biatombo )
NYAMBAYE: C.M.R. et ARR. BOKITO
Groupt : LEMANDE
Posit : M~r : 11°02' Par: 4°33 t Carte: Bafia (3b)
Piste auto de Kon à Ko~Kidoum et à Bep
Popui : LEMANDE 356 (1966/67) .
<
'.
. .
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NYAMOKO 1 C.M.R. ~t District NGORRO ARR. NTUI
Groupt l'DJANTI
Posit 1 Mérl 11°181 Par 1 5°12 1 Carte 1 Linté
Piste piétons de Ngorro à Niafianga et. à Ditam
Popul 1 DJANTI 367: 196 6/67)
NYAMONGO 1 C.M.R. ~t ARR, BAFIA
Gi:'oupt 1 KORRO
Poeit '. Mér 1 11° ~7'Par 140 46' Carté Bafia~ci)
Popul 1 NOORRO 127'(1966/67)
NYAMONGO t C.M.R. 'et Distriot NGORilO ARR. NTUI
Gro·ùpt·-· 1 NGORRO
Poeit 1 Mér t 11°181 Par 1 4°48 1 C~rte: Bafia (3d)
Piste auto de Niatsotta à Ngorro
Populi NGOnRO 337 (1966/67)
NYAMSONG 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt I~XORRO .
Poeit 1 Mér 111°161 Par: 4°45' Carte 1 Bafia (3d;) ~~".'
Route de Bafia à Donenkeng et à Ntui '
PopulI BAFIA 1.245 (1966/67)
Disp. et Léproserie Cath. (AD LUCEM)
Marché périodique (Voir Ibana)
Ec. 1 1 Cath. cyc. inoompl.
NYAMZOM 1 C.M.n. ~t District DEUK ARR~ BAFIA
Grbupt 1 :5ALOM '.
Poeit : Mér : 11°07 1 Par 1 5°08' darte •.Linté
Piste ~iétons de Bayomen à Dioma età Nyamzom_
Popu1 ,BALOM 237 (1966/67)
Ee. 1 1 Cath. cye. incompl.
NYANDINGUI : C.M.R. ~t District NGORRO ARR. NTUI
~roupt-I 1 DJANTI
Posit 1 Mér 111°22' Par t 5°04 1 Carte 1'.Linté
Piste auto de Ngorro à Nditam
Popul t DJANTI 113 (1966/67)
NYANKENGUENG t C.M.R. ~t District NGORRO ARR. NTUI
Groupt 1 DJi'\NTI
Poeit 1 Mér t 11°23' Par 1 5°03 1 Carte ~ Linté
Route de Ngorro à Sereré et à Yoko
Popul t DJANTI 30 (1966/67)
...
..
..
NYATSOTTA 1 C.M.R. -et ARR. BA.FIA
Groupt 1 KORRO
Posit 1 M'r 1 11°17~ Par 14°46 1 Carte 1 Bafia (3d)
Route de Ntui l Labl6-et l.gorro
Populi NGORRO 299 (1966/67)
Rattaoh6 l Bafia par déoret n° 66/DF/291 du 18' Juin 1966
Eo. 1 Cath. oyo. inoompl~ (voir-Hameau Guerima) . .
NYASSAKOUNOU 1 C.M.R. ~t Distriot NGORRO'ARR. NTUI-
Groapt 1 NGORRO :
Posit 1 Mér '111°25 1 pa.ra' 4°52 1 Cart~ 1 Bafia (3d)
Carrefour de piste piétori~vers Bangara; ver~ N~anguima et Nyamongo.
vers Taoutia, vers Ngorro
Populi NGORRO 240 (1966/67)
NYEM 1 C.M.R.et ARR. YOKO
---- 1 CHEFFERIE 1 BABOUTE
Posit 1 Mér 1 12°021 Par~5°041
ko~te de !oko à Mankim
PopulI BABOUTE 205 ( 1966/67)
Carte I.Yoko
IYOKON ~ 1 C.M.R. ~t District MAKENENE'ARR. NDIKINIMEKI
Groupt'l NYOKON ,
Posit 1 Mér 110~'4t Pâ,r 14°56 1 Carte '1 Ndikinimeki (4d)
Route ae Ndikinimeki l Tonga et à Bangangté
Populi NYOKON 752 (1966/67) "
Eo. 1 Off. oyo. incompl.
Marohé périodique.
HYDRON II 1 C,.M.R. 'et District MÀKENENE ARR. NDIKINBŒKI
Groupt j NYOKON
Posit 1 Mér s 10°45 1 PaD 1 4°554 Carte 1 Ndikinimeki (4d)
Route de Ndikinimeki-à Ton~a et·l Bangangté
Populi NYOKON 468 ( 196 6/ 67)
ODON 1 C.M.R. ~t ARR. NTUI
- 1 Group1i 8 BATSENGA
Posit 1 Mér 1 11°37 1 Par 1 4°26 1 Carte 1 Bafia (20)
Route de Ntui à Bafla-
Populi BATSENGA 237 (19 66/67)
OMBESSA 1 C.M.R. ~t Distriot OMBESSA ARR. BOKITO
Grbupt 3 GOUNOU-NORD
Posit 1 Mér 311°15 11 Par 14°35 1 Carte 1 Bafia (3b)
Carrefour de routes 1 vers Boyamoissoumbi et Alanguena,'vers Mis. Cath.
vers Edané, vers Essendé et Bafia, vers Assaia l
et Bokaka par Essendé ~ .. '
Popui 1 YAMBASSk 2.,.6.30' (19 66k7)
Marohé périodique. Poste Antenne. Disp. Cath.
Eo. 1 2 Cath. oyo. oompl. 1 Privée Laique' oyo. oompl. 1 Off. oyo. oompl.
1 Collè~e Off. (C.E.G.) Mis. Cath.
Distriot oréé par décret n° 66/DF/291 en date du 18 Juin 1966
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OMENDE 1
Posit
Route
Popu!l.
Ec. 1
C.M.R. et ARR. BOKITO
G~ouptI7YAN~BEN :
1 M'r 1 11°03 1 Par 1 4°22 1 Carte' 1 Bafia (10)
de Bokito à KeIin~ et à Bafia
1 YAMBASSA 1. 049 ~1966/67)
1 Off. oyo. compl. 1 Cath. oyc. incompl.
OMENG 1 C.M.R. ~t ARR. BOKITO
Grbup t 1 r;ENLANDE'
Posit 1 M'r 1 11°04 t pars 4°41 J Carte t Bafia (3a)
Piste ~i'tons de Gouiffé à Omeng et à kon
Populi LEMLlND.E 131 (19~6/67)
OSSIMB l 1 C.M.R. ~t ARR. BOKITO
Groupt'I LE1~NDE
Posit t Mér 1 11°011 Par 1 4°36 1 Carte t Bafia (3a)'
Piste auto de Bokito à~Tobékos et à Ossimb l
Popu~ 1 LEMANDE 311 (1966/67)
~o. 1 1 Off. oyo. tnco~pl.
OSSIMB II • C.M.R. ~t.ARR. BOKITO
Grollpt 1 LEMAWDE
Posit 1 M'r 1 11°001 Par 1 4°38 1
Piste ~uto de Bokito à Toh'kos et
Populi LEMANDE 138 (1966/67)
Carte 1 Bafia (3a)
à Ossimb II· (fin piste auto)
Carte t BafiE!-
. ,... '
, .
OSSOMBE 1 C.M.R. ~t ARR. NTUI
Gr'Oupt 1 NIVELE
1 M'r 1 11°38 1 Par 1 4°35 1
de Ntui à Nguila et à Ndjol'
1 MVELE 213 (1966/67)
Posit
Route
Popul
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE 1 TlKAR
1 Mor 111°42 1 Par 15°54 1
piétons de N$ambé à Oué
1 TIKAR 81 l1966/67)
Cart e 1 Lin té
PONEC&:
Posit
Route
Po*,ul
t C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt 1 YAMBETTA' 'P -
1 Mér 1 11°001 Par 1 4°48 1
de Bafia à Ndikinimeki
1 YAMBETTA 143 (1966/61)
Carte t Bafia (3c) .
RIBANG 1 C.M.R. et ARR. BAFIA
Groupt 1 EEKKE
Posit 1 Mér 1 11°09 1 Par: 4°41 1 Carte 1 BafiB~ (3a)
Route 6.e Bafia à Yakall et à· Bep
P·opul "1 BAFI.Jl 189- (.1966/ 61 r
Marohé, Périodique .(V'oi'r Mbara)
a•
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RIONONG 1 C.M.R. ~t Ann. BAFIA
Gr'O upt : 1ft GAM
Posit 1 Mér 1 11°11 1 Par 1 4°42 1 Carte: Bafia (3a)
Route ae Bafia' à Bokito
Populi BAFIA ~3~ (1966 / 61)
Post~ Antenne
Eo •• 1 Off. oyo. pompl.
ROUM 1 C.M.R. et ARn. BAFIA
- Groupt 1 NKOKOUE
Posit 1 Mér : 11°061 Par :'4°41 1 Carte: Bafia (3a)
Piste huto d~ D~ng' à Ya~an - Gbaram et~à Mouken
Popu!l • BAFIA395 (1966 / 61) ." __
Eo. 1 t Off. oyo. 1noompl. 1 Cath. oyo. inoompl. (voir Kadang)
Marohé périodique (voir Tooh)
§ALAKOUNOU 1 C.M.R. 'et ARR. NTUI
Groupt : BA1!'EUK
Posit 1 Mér : .11°38 1 Par t 4°33' Carte 1 Bafia (4a)
Route 6.e ~tui à Nguila et à loko
Popul 1 3AFEUK 59 (1966/61)
SENGBE • C.M.R. et ARR. YOKO
CHE~FERIE. BABOUTE
Posit • Mér • :12°281 P.r i 5°16 1 Carte 1 Yoko
Piste ~uto deYoko à Batoua
Popul l ,BABOUTE 281,(1966/67)
SEREnE 1 C.M.R. ~t 4RR.NTUI,
Groupt 1 NGORRO
Posit 1 Mér 1 11°221 Par 1 5°01 1 Carte 1 Linté
Piste auto de Ngorro à Niandingui et à Yoko
Po~ul 1 NGORRO 212 (1966/61)
Eo. 1 1 Cath. oyo. inoompl.
TCHEKANE 1 C.M.R. ~t ARR. BAFIA
Groupt s'KOURO
Posit ~ Mér 1 11°181 Par. 4°41 1 Carte 1 Bafia (3b)
Rv.l.to de Bafia à Ntui',
Popul 1 BAFIA 1.451 11966/61)
Marobé périodiqùe (voir ISSERI)
Ee. 1 1 Prot.' eyo. inoompl. 1Prot. oye. incompl. (voir Hameau Taro)
. 'J
TOBAGN 1 C.M.R. 'et ARR. BOKITO
--, Group t ~ LEMANDE
Posit 1 Mér 111°04' Pl?r: 4°32 1 Carte 8 Bafia(3..a)
Piste âuto de Bokito à Tobanyé (fin piste auto)
PopU.l 1 LE1Ü1NDE' 622 (1 :96 6/61) ·
Eo 1 1 Proto oyo. compl.
- 35
TSCHEKOS 1 C.M.R. ~t ARR. BOKITO
Groupt l LEMANDE: ,
Posit 1 Mér 1 11 °04 1 Par 4°35 1 Carte 1 Bafia (3a)'
Piste huto de Bokito-à Tsohekos fin piste auto
Popu1 1 LEMANDE 756 (1966/67) ,
Eo. 1 1 Proto oyo. oompl. 1 Cath. oyo. inoompl.'
Mis. Proto
YAKAN 1 C.M.H. 'et ARR. BAFIA
Grouptl NXC>KOUE
Posit 1 Mér 1 11°10' Par • 4 ° 42' Ca'r,te 1 Bafia '(3a)
Route de Bafia à Yakan;Ribong et , Bepa.
Popu1 1 BA FI.A42G(1966/67") , .
Eo. 1 1 Off. oyo. oompl.
YALONGb t C.M.R. 'et ARR. NTUI
'":rollpt 1 BAFEUK
Posit 1 Mér 1 11°40 1 Par 1 4°39" Carte Ba'fia (4a')
Ro llte de Ntui à Nguila et à Yoko
Popul 1 BAFEUK 147 (19966/67)
l et
YAMBASSA 1 C.M.R. ~t ARR. BOKITO
G~Ollpt ,TELIP ,
Posit • Mér 1 11°15 1 . Par 1 4°31~ Carte 1 Baf{a,(3b)
Carrefour de rOlltes , vers Nyambala, vers Bè,lamba II; versAssaIa
Bokaga, vers Ombessa
Poplll • YAMBASSA 1.178 (1966/67)
Marché périodi~lle
Ec•• 1 Off. oyo. oompl. 1 Cath. cyc. inoompl.
YAMBETTA t C.M.R. 'et ARR. B1I.FIA
GTOllpt t 'YA~œETTA
Posit • Mér 1 11°01' Par 1 4°50' Carte 1 Bafia (3c)
Route de Bafia à Ndiki'et à Bangangté
Poplll " Yll.MBETTA 416- (1966/67) ,
Marohés périodiques (voir Nkobi) ,
OMBESSA ARR. BOKITO~.NGA r C.M.R. 'et District
Groupt 1 T3INGA
Posit • Mér 1 11 °17' Par:
Piste ~iétons de Yambassa ~
Popul 1 TSINGA 2.93 (1 9(f/67)
Détaché 1è l'Arrondissement
4°32 1 Carte
Niambala
de Ntlli
Bafia (3b)
•
YANGAFOK Ï 1 C.MoR. 'et District NGORRO ARR. NTUI
/ Groupti , 1 NGORRO
Posit 1 Mér 1 11°29' Par 1 4°48' Carte 1 Bafia (3d)
Piste piétons de Ngu1la à Nganguima et à Nyamongo' (Bafia)
Poplll 1 NGORRO 102 (1966/67)
- 3-6 '.~
YANGAFOK Il 1 C.M.R. ~t District NGORRO ARR. NTUI
Group"t 1 NGORRO
Posit 1 Mér 1 11°27' Par 1 4°44 1 Carte 1 Bafia (3d)
Piste ~iétons de Nguila à Nganguima et à Nyamongo(Baf1a)
Populi NGORRO 103 (1966/67)
YÂNGBÂ 1 C.M.R. ~tDistriot NGORRO ARR. NTUI
Groupt 1 -rDJANTI'
Posit 1 Mér 1 11°25' Par 1 5°06 1 Carte 1 Linté
Piste huto de Matsari à Linté et à NGORRO
Popu1 1 BABOU~ 379 (1966/67)
Eo. 1 1 Prote oyo. inoompl.
Détaohé du groupement "Babouté U arrondissement Yoko
Rattaché à Djanti. pa~,déoret N° 6G/DF/291 du 18 Juin 1966
IANGBEN • C.M.R. ~t ARR. BOKITO
Grt>upt 1 YANGBEN'
Posit 1 Mér 1 11°03 1 Par 1 4°26 1 Carte 1 Bafia (10)
Route fie Bokito à Keling et à Evodoula
Popul 1 YAMBASSA 1.858 (1966/67)
Marché périodiqu~, 2 Disp.1·0ff. 1 Cath.
Ec. 2 Cath. oyc. oompl. 1Prot. cyo. compl. 1 Off. oyc. 'inèo·mpl.·
Mis. Cath.
YASSEM 1 C.M.R et District NGORRO ARR. NTUI
Groupt 1 "'DJANTP
Posit 1 Mér 1 11°19 1 Par 1.5°19' Carte 1 Linté
Piste ~iétons de Kpa à Ditam
Populi BAFEUK 335 (1966/67)
Eo•• 1 Cath. oyc. inoompl.
Détaohé de l'Arrondissement de Yoko en 1964 et Rattaché ail Groupement
DJANTI par déoret N° 66/DF/291 du 18 Juin 1966
YEBEKOLO 1 C.M.R. ~t District OMBESSA ARR~ BOKITO
- Groupt I-'TSINGAI
Posit 1 Mér • 11°19 1 Par 1 4°31 1 Carte 1 Bafia (3b)
Piste auto dlOmbeesa à'Yambassa et à Niamanga II, Eaangana
Popul 1 TSINGA t.œa (1 96 ~/67) .
Marché Périodique (Détaché de l'Arrondissement de Ntui)
Ec. 1 1 Cath. cyc. inoompl •
•
•
YOKO~VILLE 1 C.M.R. et ARR. YOKO
CHEFFERIE 1 B~BOUTE'
Posit 1 Mér 1 12°181, Par 1 5°32' Carte 1 Yoko
Carrefour de ROlltes 1 vers Ntui et Batoüa par Banga, vers KOllndé et
Kong~ vers Tibati par Malarba
Poplll a BABOUTE et DIVERS 2.118 (1966/67)
Post~ Agricole. Marohé Hebdomadaire. 2 Disp. 1 1 Off. 1 Prote
Eo. 1 1 Off. 1 Cath. 1 Norvégienne. oyo. oompl.
P.T.T. Poste à Essence. Aérodrome"Seoondaire, campement.
Mis. Cath. Mis. Prote Gendanmerie, SOlls'Préfeoture, Prison, Mairie
Collège Cath. 6ème.
- 37
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YORRO 1
Posit
ROl1te
Popl11
Ee. 1
C.M.R. et ARR. BOKITO
Grb upt 1 MMALA.
1 M~r 1 11°07 1 Par 1 4°31 1 Carte
ue Yangben à Bokito et à Evodol11a
1 YAMBA.SSA 676 (1966/67)
Cath. oye. oompl.
1 Bafia (3a)
ZAKKAN C.M.R. iet:District DEUK Aun. BAFIA
Groupt .BALOM
Posit • M~r 1 11,°14' ' Par 1 4°54'" Carte i Bafia (30)
Piste piétons de Del1k à B8 et à Ken
Popl1l l 'BALOM 115 (1966/67)
zoOI 1 C.M.R. ~t Distriot DEUK ARR. BAFIA.
- Grol1pt 1 BAIWM
Posit 1 M~r 1 11°15' Par ,1 4°52 1 Carte 1 Bafia ~(3d)'
Pist'e pi~tonB de Boko à ·Del1k et à Diodaré
Popl11 1 BALOM 521 (1966/67)
EO e • 1 Prote oYO. oompl.
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